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INTRODUCCIÓN 
La presente investigación surge debido a la necesidad que tiene el grupo de 
investigación Diseño, Didáctica y Dinámica de los procesos formativos en 
Educación de la Universidad Libre, de conocer cuáles son las concepciones 
que se han trabajado con respecto a la Didáctica. El propósito que tiene 
realizar el presente trabajo es el de ampliar y profundizar la Didáctica, 
reconociéndola como objeto de estudio en  la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 
Por otro lado, las concepciones que se tienen de este tema son muy 
amplias y divergentes, motivo por el cual esta investigación recopila los 
trabajos de grado de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Humanidades e Idiomas desde el año 2010 al 2013, esto con el fin de 
conocer qué concepciones son las más trabajadas en esta Facultad. Para 
dicho fin, la recopilación de la información se hará mediante la unidad de 
análisis planteada por la autora Consuelo Hoyos para posteriormente hacer 
el análisis de los resultados en donde se planteará cuáles son las 
concepciones más trabajadas y se determinará la carencia o presencia de 
profundas reflexiones sobre el tema de la Didáctica. 
Finalmente, el presente proyecto busca aportar elementos teóricos que 
sirvan como base o complemento a conceptos y/o futuros proyectos e 
investigaciones  relacionados con la Didáctica y desarrollados no solo en el 
marco investigativo del grupo de investigación Diseño, Didáctica y Dinámica 
de los procesos formativos en Educación de la Universidad Libre sino fuera 
del mismo. Adicionalmente, este proyecto busca acercar a los docentes y 
estudiantes a los conceptos que se están trabajando sobre la Didáctica 
para que sirva como sustento teórico en el quehacer docente y en los  
procesos  de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Ciencias de la 
Educación  de la Universidad Libre Sede Bogotá. 
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1. DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 
 
En el presente apartado se desarrollará todo lo relacionado con el planteamiento 
del problema, donde se busca, en primer lugar mostrar diferentes definiciones de 
autores sobre Didáctica, esto con el fin de tener una visión más amplia del 
concepto. En segundo lugar, se determina la importancia de realizar un estudio  
sobre las concepciones que se tienen de didáctica en los trabajos de grado de la 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en  Humanidades e Idiomas de la 
Universidad Libre, sede Bogotá  durante los años 2010 a 2013. 
 
En ese sentido, después de realizar un análisis sobre los diferentes trabajos de 
autores como Zambrano, Camilloni, Shulman, entre otros, se encontraron dos 
puntos de vista relevantes: en primer lugar, algunos autores afirman que la 
didáctica es una disciplina y por lo tanto tiene un objeto de estudio y en segundo 
lugar, otros autores  identifican a la didáctica como una técnica. Debido a estos 
dos planteamientos descritos anteriormente,  ha existido una marcada 
controversia que ha generado problemas para saber desde qué punto es más 
pertinente abordar la Didáctica. 
 
Por tanto, es evidente la urgencia de abordar de manera sistemática el estudio de 
la didáctica desde las investigaciones, tratados y textos que permitan generar para 
la línea de investigación “Diseño, Didáctica y Dinámica de los procesos formativos 
en educación” de la Universidad Libre, un acumulado de saberes desde el cual se 
pueda avanzar en su intención de conocer los fenómenos que se dan en el 
procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto del aula y de la escuela. 
 
Por tal razón, la presente investigación busca dar cuenta de las concepciones 
sobre didáctica que se presentan en los proyectos de grado de Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas durante los años 2005 a 
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2013 lo que permitirá una mayor comprensión de lo que se está realizando en la 
Universidad Libre con respecto a la Didáctica.  
 
Consecuentemente, la situación  problémica que se presenta es la carencia de 
una postura del programa de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Humanidades e Idiomas  frente a la Didáctica. Dicha carencia, hace que los 
trabajos de grado analizados en el presente trabajo de investigación aborden el 
tema de la Didáctica indiscriminadamente, muchas veces  tratándola de una 
manera instrumentalizada. Por lo tanto, el problema que se presenta debe 
abordarse desde un análisis riguroso para que el Departamento de Humanidades 
e Idiomas generen los correctivos pertinentes para la generación de una postura 
acerca del tema.  
 
 Finalmente, el instrumento que se utilizó para recolectar dicha información fue la 
ficha  propuesta en el libro Un Modelo Para Investigación Documental de la autora 
Consuelo Hoyos, la cual sirve para  analizar los textos abordados como unidades 
de análisis, identificando sus aportes, sus aspectos formales, delimitación 
contextual, entre otros. 
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1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
En el presente apartado se busca dar cuenta de investigaciones a nivel regional, 
nacional e internacional que permitan identificar cómo se han realizado Estados 
del Arte en temas como Didáctica. Lo que se busca, es determinar diferentes 
concepciones alrededor de la misma y relacionar dichas investigaciones que 
puedan servir como orientaciones y aproximaciones pertinentes para este trabajo. 
 En primer lugar, la autora Paula Fernanda Sánchez Pulido trabajo titulado 
Concepciones didácticas en los trabajos de grado en la Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Recreación y Deportes de la Universidad Libre en los 
últimos 5 años1  busca construir un estado del arte donde sistematice información 
recolectada de trabajos de grado de la Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Libre 
seccional Bogotá. La autora habla de dos paradigmas sobre las cuales se va a 
basar para hacer el análisis de los resultados; 1. “Considerar la didáctica como 
una disciplina prescriptiva, es decir que solo se ocupa de brindar una serie de 
parámetros a los docentes de cómo enseñar y mostrar la relación existente entre 
enseñanza – aprendizaje”2; 2. Considera la didáctica no como un hecho 
prescriptivo, sino, abarca una perspectiva trascendente, es decir que va más allá 
que predecir al docente cómo debe enseñar, esta tiene en cuenta otros factores 
que también son importantes dentro del ámbito de la educación y se conoce con el 
nombre de crítico-reflexiva3.  
Sin embargo, después de realizar en análisis correspondiente, se encuentra una 
de las falencias del proyecto ya que no determina cuáles con estos otros factores 
que convierten a la Didáctica en critica-reflexiva. Esto llevo a que en la presente 
                                                 
1
 SANCHEZ, Paula. Concepciones didácticas en los trabajos de grado en la Licenciatura 
en Educación Básica con Énfasis en Recreación y Deportes de la Universidad Libre en los 
últimos 5 años. Facultad Ciencias de la Educación, 2013 
2 Íbid.,p.61 
3 Íbid.,p.62 
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investigación se haga un análisis más profundo sobre las implicaciones que tiene 
la Didáctica desde un paradigma critico-reflexivo. Por ejemplo, se debe hablar de 
las ciencias que aportan a que dicho discurso se fortalezca; entre ellas 
encontramos la Sociología, Epistemología, Psicología entre otras. 
Para el análisis de la información, la autora utilizó el cuadro de Consuelo Hoyos, el 
mismo utilizado en el presente proyecto ya que facilita la sistematización de los 
datos, profundizando en los de mayor importancia y permitiendo al lector acceder 
fácilmente a éstos. 
Finalmente, en las conclusiones se plantea que la Didáctica es un tema poco 
estudiado en la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación 
Física, Recreación y Deportes, ya que solo se evidencian 15 investigaciones en 
relación con dicho tema desde el año 2009 al 2013.  
Sin embargo, de estos 15 proyectos de grado mencionados anteriormente, no 
todos desarrollan el concepto de Didáctica  así esté planteado en el título de los 
mismos. Tampoco se hace referencia a algún autor que haya trabajado este tema. 
Esto dificultó hacer una interpretación de cuál sería la concepción que se tenía de 
la Didáctica. De otro lado, la mayoría de los  trabajos que sí desarrollaron y 
referenciaron la Didáctica la definieron como una técnica al servicio de la práctica  
En segundo lugar, el trabajo  Análisis de las concepciones didácticas y científicas 
de docentes del nivel polimodal de la ciudad de Corrientes4 publicado en el año 
2006, de las autoras  Patricia Demuth, Graciela Fernández y Teresa Alcalá de la 
Universidad Nacional del Nordeste de Argentina de la Facultad de Humanidades,  
categorizaron las concepciones de los modelos didácticos. Para dicho fin, se hizo 
la división del Modelo Didáctico basándose en las categorías teóricas propuestas 
                                                 
4 DEMUTH, Patricia y FERNANDEZ, Ma Teresa. Análisis de las concepciones didácticas y 
científicas de docentes del nivel polimodal de la ciudad de Corrientes [en línea]. 
Argentina.: Universidad Nacional del Nordeste [consultado 11 de mayo de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/cyt2006/09-
Educacion/2006-D-006.pdf 
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por Porlán y Rivero (1998) quienes las  enmarcaron en estudios sobre 
concepciones didácticas y científicas  en relación  con la enseñanza de las 
ciencias. Así quedaron las tres subcategorías: Modelo tradicional: presenta una 
concepción acientífica de los sistemas de enseñanza y aprendizaje, entendiendo 
que es suficiente con que el conocimiento de los contenidos por parte del profesor, 
para luego trasmitirlos directamente a los alumnos.  
Modelo Tecnológico: concibe a la enseñanza desde una racionalidad instrumental, 
se establecen normas y procedimientos técnicos que garanticen una práctica 
eficaz. El docente aplica en el aula las técnicas prescriptas a través de la 
programación detallada de objetivos previstos.  
Modelo alternativo: existe una fuerte relativización del papel de los contenidos 
científicos como única fuente del conocimiento escolar. Da mayor relevancia en 
los intereses de profesores y alumnos.5 
Para dicha investigación, las autoras manejaron la metodología cualitativa y el 
instrumento que utilizaron para la recolección de datos fue un cuestionario que 
estaba dirigido a docentes que estuvieran ejerciendo. Entre ellos, había de  
distintas áreas disciplinares, tales como: Sociales, Matemáticas, Ciencias 
Naturales, Español y Lengua Extranjera.  
Frente al Modelo Didáctico Personal,  se apreció que los profesores en general lo 
ven como un modelo Tradicional y Alternativo, es decir que sus concepciones se 
centran en que el docente debe ser quien transmite el conocimiento a sus 
estudiantes y ellos por su parte son sujetos que pueden tener un rol activo o 
pasivo. 
Finalmente, luego de agregar una variante al estudio, La antigüedad de los 
profesores se ve como cada uno de ellos está ligado a una concepción más 
específica. Se observó que aquellos con una antigüedad entre 1 a 20 años tienen 
                                                 
5 Íbid., p. 17. 
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una postura ligada al modelo alternativo con tintes tradicionales, mientras que 
aquellos con una antigüedad superior a los 20 años tienen una postura ligada a lo 
tradicional. 
 
En tercer lugar, está la investigación titulada Una concepción didáctica para el 
aprendizaje del cálculo aritmético en el primer ciclo6 cuya autora es Matilde 
Bernabeu Plous. Esta investigación surge con el fin de optar como doctora en 
Ciencias Pedagógicas, fue publicada y aceptada en la Ciudad de la Habana, Cuba 
en el año 2005. 
La concepción didáctica que fue analizada en esta tesis propone que hay que 
reordenar las etapas del cálculo y clasificar los niveles de cálculo aritmético. 
Asimismo, plantea  la necesidad de que el estudiante se involucre tanto intelectual 
como emocionalmente, que sus vivencias sean tenidas en cuenta y que haya un 
enfoque humanista para que en el proceso de desarrollo de habilidades del cálculo 
se retome la importancia de la unión de aspectos volitivos, cognitivos y afectivos. 
 
De este modo, en el presente trabajo la concepción didáctica será entendida como 
todos aquellos puntos de vista que hay acerca de las relaciones que se establecen 
en el proceso  enseñanza-aprendizaje, partiendo de un contenido enseñable 
concreto y valiéndose de una teoría de aprendizaje. Por lo tanto, la concepción 
didáctica retoma el diseño de la relación existente entre los diferentes momentos 
que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje: contenidos, objetivos, 
métodos, medios de enseñanza, formas de organizar la enseñanza y la 
evaluación.  
 
                                                 
6 BERNABEU, Matilde, Una concepción didáctica para el aprendizaje del cálculo 
aritmético en el primer ciclo [en línea). Cuba. : Instituto central de ciencias pedagógicas 
[consultado 17 de junio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/tesis/index/assoc/HASH01b1/98f864c5.dir/doc.pdf 
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Asimismo, se proponen unas categorías para el planteamiento de la concepción 
didáctica. En este caso son las siguientes: objetivo, contenido, método y formas de 
organización. Por otro lado, se muestran cuáles son los principios didácticos de 
dicha concepción didáctica. En primer lugar, se hace un diagnóstico integral de la 
preparación de los estudiantes para lo que es exigido en al proceso de 
enseñanza- aprendizaje. En segundo lugar, se hace una estructuración de dicho 
proceso con el fin de buscar activar el conocimiento del estudiante mediante la 
orientación, control, ejecución de la actividad propuesta, los medios de enseñanza 
que colaboren a que la actividad sea independiente. En tercer lugar, la concepción 
del sistema de actividades para que el estudiante busque y explore el 
conocimiento desde una posición reflexiva que estimulen el desarrollo del 
pensamiento y de una independencia escolar. En cuarto lugar, orientar la 
motivación hacia el objeto de estudio, hacia la necesidad de aprender y saber 
cómo hacerlo. En quinto lugar, el desarrollo de la comunicación colectiva que 
colaboren en el desarrollo intelectual, adquisición de estrategias de aprendizaje 
por parte de los estudiantes. 
 
En conclusión, la concepción didáctica propuesta en dicho trabajo recupera 
tradiciones pedagógicas y conserva los logros de la concepción vigente. 
Asimismo, esta concepción considera la transformación de la actividad en 
congruencia con los objetivos definidos, con el fin de contribuir a la formación 
integral de los estudiantes con la ayuda del cálculo aritmético.  
 
En cuarto lugar, el trabajo titulado Estado del arte de los trabajos de grado de la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Libre de Colombia, realizado 
por Francy Amaya, Karen Gaona, Julieth Solorzano y Claudia Torres, es fruto de 
una investigación por parte de las autoras cuyo fin fue conocer y analizar las 
distintas propuestas pedagógicas que se habían realizado en el programa, 
anteriormente mencionado. 
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Consecuentemente, buscó contribuir al mejoramiento de la calidad de este 
programa mediante la interpretación de los trabajos de grado recolectados. Para 
alcanzar dicho fin se planteó encontrar cuáles son las concepciones de maestro e 
infancia mediante la valoración de los Estados del Arte y de la Investigación 
Documental. 
 
Posteriormente, en el desarrollo del Marco Teórico se plantean los conceptos de 
docente; referentes teóricos del rol docente, maestro clásico, maestro moderno, 
maestro contemporáneo, concepción de infancia y de niñez en las políticas y sus 
enfoques, tendencias pedagógicas, entre otros. 
 
Asimismo, este trabajo tiene un enfoque cualitativo como parte de una 
investigación documental, cuyas técnicas de recolección se basaron, 
principalmente, en el hallazgo de los trabajos de grado pertinentes para la 
investigación, posteriormente se hizo un análisis de las categorías descriptivas, se 
tabularon, se elaboraron RAES, se elaboraron categorías de análisis , se 
plantearon los hallazgos y en consecuencia se hizo el análisis de información junto 
con las conclusiones y recomendaciones. 
 
De este modo, las concepciones obtenidas luego de la investigación son las 
siguientes; concepción de Infancia” el papel del niño y la niña como sujeto de la 
acción, que crea su propio conocimiento, es decir, es el protagonista de su propio 
aprendizaje, y esto se constituye en evidencia indudable de lo que es el 
constructivismo”7. Por otro lado, se encuentra la concepción de docente la cual se 
manifiesta como una persona tradicional quien se preocupa por transmitir 
conocimientos dejando de lado la manera cómo cada uno de sus estudiantes 
aprende. Otra se las concepciones, afirma que el docente es aquel que es 
                                                 
7
 AMAYA, Francy. GAONA, Karen  Estado del arte de los trabajos de grado de la 
Licenciatura en Pedagogía infantil de la Universidad Libre . Facultad Ciencias de la 
Educación, 2010 
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innovador, orientador, mediador y quien hace uso de diversas estrategias en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Finalmente, se concluyó que hay carencia de docentes que apoyen a los 
estudiantes en la realización de los trabajos de grado y por ende la calidad de los 
mismos no es la mejor. Además, los estudiantes intentan plantear metodologías 
como el constructivismo para al no encontrarlas eficientes vuelven a hacer uso del 
constructivismo. Por ende se recomendó que hayan más docentes que colaboren 
a los estudiantes durante el proceso investigativo y que estos a su vez, tengasn la 
posibilidad de hacer trabajos de grado teniendo como referente población infantil 
entre 0 a 3 años de edad.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
La Didáctica es una de las temáticas de mayor reconocimiento en las Facultades 
de Ciencias de la Educación. Sin embargo, gracias al análisis hecho en el 
presente trabajo de investigación se observa que existen posturas parcializadas 
sobre este tema. Esto ha ocurrido puesto que las aproximaciones teóricas sobre el 
tema de la Didáctica se han ido profundizando y esto ha llevado a un amplio e 
inconcluso debate académico a lo largo de los años. No obstante, y más allá del 
debate mismo, las Facultades en Educación deben preocuparse por determinar 
desde qué paradigma se ubican para enseñar la Didáctica, lo que es y sus 
respectivos alcances. Como se pudo observar en los antecedentes de la 
investigación sobre los trabajos de grado en la Licenciatura en Educación Física 
con énfasis en recreación y deporte existen diferencias y carencias teóricas sobre 
el tema. 
En consecuencia, se podría afirmar que la Universidad Libre no tiene una postura 
sobre el tema de Didáctica,  dejando que los docentes en formación la utilicen 
desde diferentes teorías y  autores. En este marco, con el fin de reafirmar la 
hipótesis planteada anteriormente de la falta de una postura sobre el tema de  la 
Didáctica  surge la necesidad de conocer las concepciones sobre Didáctica en la 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas, en los 
proyectos de grado entre los años 2010 a 2013. 
Por esto, realizar el presente trabajo tiene dos objetivos finales: Por un lado, servir 
de guía a los docentes en formación sobre el tema de Didáctica, sus implicaciones 
históricas y lo que se está realizando en la Universidad Libre; y por el otro, que 
sirva como apoyo a las directivas y plantel docente de la Universidad Libre y de 
diferentes universidades  para que tomen  una postura frente a los procesos de 
enseñanza  de la Didáctica en las aulas. Independiente del debate anteriormente 
mencionado, es necesario que las Universidades tengan claro desde qué 
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paradigma están pensando la Didáctica, y que esto sea punto de partida para que 
los estudiantes reflexionen  y  debatan desde una postura en común.  
Finalmente se pretende hacer del semillero Diseño, Didáctica y Dinámica de los 
procesos formativos en educación de la Universidad Libre, una fuente importante 
para el acceso a todo tipo de información sobre Didáctica, convirtiéndose en un 
Semillero pionero, en primer lugar, dentro de la Universidad Libre y así ayudando 
a que los currículos se transformen con ayuda de los proyectos de investigación 
que de allí salgan. 
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cuáles son las concepciones sobre didáctica que se presentan en los proyectos 
de grado en el programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Humanidades e Idiomas entre los años 2010 al 2013 de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Libre sede Bogotá ? 
 
 
 
 
4. OBJETIVOS 
 
 
4.1OBJETIVO GENERAL 
 
 
Caracterizar las concepciones de didáctica en los trabajos de grado del programa 
de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas 
aceptados para grado entre los años 2010 al 2013. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Describir las concepciones de didáctica elaboradas en los proyectos de 
investigación identificados. 
- Categorizar las concepciones  encontradas  de Didáctica  de los proyectos 
de investigación a la luz de las didácticas generales y específicas.  
- Aportar una aproximación teórica a la línea de investigación Diseño, 
didáctica y dinámica de los procesos formativos en educación. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
El Marco Teórico de la presente investigación consta de 3 apartados; 1) 
Definiciones de Didáctica, 2) Reflexiones sobre la Didáctica; 2) Estado del arte. 
El sentido que tiene organizar y presentar los susodichos apartados es, en primer 
lugar, dar cuenta de las diferentes definiciones que existen sobre Didáctica, 
posteriormente su Evolución histórica de la Didáctica, su demarcación actual, los 
aportes de otras disciplinas y finalmente las disciplinas organizadoras de la 
Didáctica. El sentido que tiene hacer este recorrido es mostrar el desarrollo de la 
Didáctica, su complejidad para una mayor comprensión de la misma. Además, es 
importante reconocer que la Didáctica y el tratamiento que se ha hecho sobre esta 
a través de los diferentes trabajos de grado analizados es poco profunda, sin 
embargo es un tema del cual se ocupará la presente investigación más adelante. 
En segundo lugar, en el apartado Estado del Arte, se aproxima al lector a la 
importancia, objetivos, límites, construcción y análisis del Estado del Arte, con el 
fin de ubicar metodológicamente los que se hizo para analizar los trabajos de 
grado mencionados anteriormente. 
5.1 DEFINICIONES DE DIDÁCTICA 
Para empezar con el presente apartado, es importante mostrar definiciones de 
Didáctica de diferentes autores con el fin de ubicar al lector en el tema, dándole 
las herramientas necesarias para entender de manera más precisa de lo que se 
está hablando. 
En primer lugar, se remite al texto Corrientes Didácticas contemporáneas, de 
Alicia W. de Camilloni, donde la autora define la Didáctica como “la teoría de la 
enseñanza que ha obtenido elementos de otras disciplinas y cuyo fin es ocuparse 
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de la acción pedagógica en un campo de acción social y del conocimiento”8. 
Articulando lo dicho anteriormente, Lilian Cadoche y Stella Maris Galván, afirman 
que la Didáctica “estudia la comunicación de los saberes y tiende a teorizar su 
objeto de estudio”9.  
En segundo lugar, Edith Litwin10 afirma que la Didáctica “es una teoría que trata de 
las prácticas de la enseñanza de acuerdo a los contextos socio-históricos. Estas 
prácticas dennotan una ideología propia de los docentes que hace que ellos 
estructuren este campo de manera particular”.  
En tercer lugar, se encuentra la definición de Marta Souto, quien afirma que la 
didáctica es “un conjunto de teorías que se preocupan por la enseñanza que se 
debe trabajar de acuerdo a las situación en las que esta surge. Además se ocupa 
del análisis de situaciones concretas de la enseñanza y del cómo el docente debe 
manejarlas”11. 
Ya en forma de contraste, la misma autora, Alicia Camilloni, habla de la Didáctica 
como “una disciplina que se ocupa del estudio de la enseñanza, de sus 
estrategias, de su programación, de los posibles problemas emergentes, de la 
evaluación del aprendizaje y del diseño del currículo”12. 
 
 
 
                                                 
8
 Camilloni. Alicia R.W Corrientes didácticas . Buenos Aires: Editorial Paidós, 2008. p.39 
9
 Cadoche,Lilian. Epistemología de la didáctica [en línea]. Buenos Aires, Argentina: 
[consultado 7 de noviembre de 2014] Disponible en Internet: 
http://www.utm.mx/temas/temas-docs/ensay4t12.pdf 
10 PÁGINA 94. Edith Litwin.El campo de la didáctica: La búsqueda de una nueva agenda. 
En : Alicia W. de Camilloni.Corrientes didácticas contemporáneas. Buenos Aires : Paidós, 
2008. Páginas del capítulo 25. 
11
 Íbid., p 135 
12
 Camilloni. Alicia R.W El saber didáctico. Buenos Aires: Editorial Paidós, 2008. p.18 
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5.2 REFLEXIONES SOBRE LA DIDACTICA 
En primer lugar, para entender la Didáctica es necesario realizar un análisis de la 
evolución histórica de la misma. Para esto,  es necesario remitirnos al origen 
mismo de la escuela ya que se puede afirmar que la Didáctica nace con la escuela 
y que esta última es el alimento epistemológico sobre el cual la Didáctica trabaja. 
De esta manera, el origen de la escuela pública Europea data del Siglo XVI  
acompañado por las primeras propuestas que darán origen al desarrollo de la 
disciplina que se conoce hoy como didáctica. Es así, que se debe contextualizar el 
origen de la didáctica en un momento histórico en el cual se observan las 
siguientes tendencias:  
a. Económicas: Debido a la complejidad en las formas de producción se requiere 
una cantidad mínima de conocimientos.  
b. Jurídicas/políticas/ideológicas: Intereses de la burguesía en ascenso bajo un 
reclamo de libertad, igualdad y fraternidad propios de la Revolución Francesa. 
Por ejemplo, una metodología ideologizada es la enseñanza simultánea que  
implica una visión política que enfrenta la enseñanza tutorial de la nobleza 
feudal.  
c. Religiosas: La pugna entre los príncipes alemanes, en el marco de la reforma 
religiosa, requiere la alfabetización como instrumento para la libre 
interpretación de las escrituras.  
Un claro ejemplo de las incidencias que estas tendencias tienen en la Didáctica es 
la obra de Comenio, “Didáctica Magna”13, a través de la cual se inicia la tradición 
de la didáctica como técnica, respondiendo a las necesidades de su época, y que 
                                                 
13
 COMENIUS. Juan Amós. Didáctica Magna. Madrid: Editorial Porrúa,S.A, 1922.189 p. 
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como fundamento último ve en el hombre el poseedor de un saber potencial que le 
permite acceder al conocimiento. 
Asimismo, es clave recordar que durante la década de los 50´s se da el origen de 
la didáctica de las ciencias como área de conocimiento disciplinar  gracias a la 
idea de crecimiento político, económico y educativo de algunos países 
anglosajones14. Ya en la década del 80, se marca un cambio dentro de la didáctica 
puesto que aparecen temáticas novedosas, dando lugar a cierto relativismo 
epistemológico, donde se renuncia a regular la práctica del interior del aula y se 
construye un discurso crítico en torno a los procesos de escolarización. Durante 
esta época, la comunidad científica establece una línea más “epistemológica que 
trata de hacer una lectura didáctica de la estructura de los contenidos científicos y 
de los problemas, obstáculos y perspectivas más relevantes de su evolución 
histórica”15. En ese sentido, y reconociendo dicho discurso crítico en torno a la 
escolarización, Contreras Domingo, destaca que “la didáctica enfrenta dificultades 
al delimitar su objeto de estudio porque la enseñanza no es tan sólo un fenómeno 
provocador de aprendizajes sino que implica una situación social influida por los 
actores involucrados, presiones externas e instituciones”16. Entonces, para 
Contreras, la didáctica se define como “la disciplina que explica los procesos de 
enseñanza aprendizaje de acuerdo a la realización de los fines educativos”17. De 
esta manera, ya se pueden identificar dos formas de ver la Didáctica a través del 
tiempo: Por un lado las aproximaciones de Comenio a la Didáctica como una 
técnica o metodología transformadora en un contexto determinado y por el otro la 
de Contreras como una disciplina que se encarga de explicar y analizar todo el 
acto educativo, esto incluye los procesos de enseñanza y aprendizaje, centrando 
                                                 
14
 PORLAN, Ariza. Pasado, Presente y Fuituro de la didáctica de las ciencias [en línea]. 
Sevilla, España: [consultado 8de noviembre de 2014] Disponible en Internet: 
http://www.raco.cat/index.php/ensenanza/article/viewFile/83243/108226 
15 Ibid.,p178. 
16 CONTRERAS DOMINGO, José. La didáctica y los procesos de enseñanza aprendizaje. 
En: Enseñanza, Currículum y Profesorado. Introducción a la didáctica. Editorial Akal. 
Madrid.  
17 Ibíd., p. 33. 
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el estudio no solamente en el alumnado sino también en el profesorado, sus 
metodologías, objetivos y fines dentro de que-hacer educativo. 
No solamente es necesario reconocer la historia de la Didáctica, y las 
transformaciones que ha tenido a lo largo de los años, sino también la 
demarcación de ésta a la luz de otras perspectivas. Sin embargo, y como lo señala 
Camilioni “la demarcación del campo de la didáctica no es lo suficientemente clara 
desde otras disciplinas”18. Pero ¿Por qué no es lo suficientemente clara? 
Podríamos afirmar que el debate está fundado bajo 2 premisas, hasta cierto punto, 
contradictorias entre sí: 1. Desde la tradición europea, se entiende a la Didáctica 
como la teoría de la enseñanza; 2. Desde la tradición Norteamericana, se entiende 
a la Didáctica como una psicología de la educación. 
Dicho debate no se debe entender exclusivamente desde la teoría de grandes 
autores como los mencionados anteriormente. El debate expuesto se ve reflejado 
en los trabajos de grado analizados para el presente proyecto, y para profundizar 
en esta idea se afirma que algunos docentes en formación entienden la Didáctica 
desde una corriente Europeizada, centrada en la enseñanza, sus procesos 
metodológicos y el profesorado, lo que se contrasta de manera directa con los 
planteamientos de Comenio (Técnicas) y otros docentes en formación la entienden 
como una disciplina, amplia y compleja que tiene un método y un objeto de estudio 
determinados. Como se puede notar, el debate está abierto.  
Pero no se debe entender el debate propuesto aquí como un retroceso, sino más 
bien como una forma de alimentar a la Didáctica, bien sea desde la perspectiva 
metodológica y/o desde la perspectiva disciplinar. 
Continuando con la reflexión sobre Didáctica, es imperante reconocer qué aportes 
se han hechos desde otras ciencias para su construcción. De este modo, se 
puede encontrar que desde la Psicología se dan las bases conceptuales para los 
                                                 
18CAMILLONI, Alicia. El saber didáctico. Argentina: Editorial Paidós, 2007. 231 p. 
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procesos de enseñanza aprendizaje, y esto ha permitido en gran medida enfocar 
esfuerzos en las problemáticas de cada disciplina.  
En ese sentido las disciplinas que colaboran a la Didáctica son las siguientes: En 
primer lugar está La Psicología, que  nos brinda el concepto de representación  la 
cual explica la relación que toda persona mantiene frente al saber, puesto que el 
sujeto es un ser que interacciona con el mismo, con la sociedad y la cultura. Por 
ende es un ser natural, histórico y social ya que él mismo construye su conciencia  
y esto es lo que lo diferenciará del animal. Así, la representación es objeto de 
estudio de la Didáctica puesto que observa que la educación del ser procede de 
los aprendizajes que adquiere mediante hechos prácticos. 
 
En segundo lugar, se sitúa el Psicoanálisis disciplina que  aporta comprensión 
acerca de la relación que hay entre el profesor y el conocimiento de su disciplina y 
sobre su propia vida como un ser perteneciente a una sociedad. Por el lado del 
estudiante, se explica que el saber está vinculado con las representaciones que 
ellos tienen acerca de una disciplina  
 
En tercer lugar, está la Sociología la cual asevera que el saber profesional está 
condicionado e influenciado por eventos sociales, por las necesidades concretas 
que el campo profesional debe satisfacer y las relaciones tanto positivas como 
negativas que el sujeto mantiene con su entorno. Además, Michel Verret retoma a 
Bourdieu y Paseron quienes afirman que las organizaciones burocráticas de los 
saberes de la escuela, así como las decisiones acerca de las prácticas de 
aprendizajes especializados van a reflejar el origen de una sociedad que está 
fundada en intereses, que es reproductora y además excluyente. Por lo tanto, la 
representación del saber va a determinar el modo en que se tendrá acceso a este 
y así mismo la manera cómo será reproducido dependiendo del lugar que el sujeto 
ocupe en la sociedad en la división social del trabajo. En este caso, la Didáctica 
será también un lugar donde haya reflexión de problemas económicos, políticos, y 
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sociales que afecten la educación. Por ende, la Didáctica es un campo dado a la 
reflexión donde el saber es visto como un objeto social.  
 
En cuarto lugar, la Antropología permite entender el resultado de la motivación y 
de las prácticas que se transmiten de un ser a otro por medio de los juegos 
simbólicos de la cultura. Asimismo, da a entender que el discurso disciplinar es 
organizador  del discurso de la ciencia el cual choca con la representación que 
tienen las personas acerca de aquello que ven, oyen y viven. Entonces , desde la 
dimensión didáctica el rol del profesor consiste en establecer mecanismos para 
que estas dos posiciones tengan la misma importancia y ninguna prevalezca sobre 
la otra.   
 
Finalmente, se encuentra la Epistemología que brinda a la Didáctica la 
comprensión de la representación al permitir que el sujeto reconozca la historia del 
saber que está enseñando, esto con el fin de identificar qué es y que no es 
enseñado en otras disciplinas. Para la Epistemología, la representación se 
interrogará sobre que piensan los profesores de su área de enseñanza, cómo la 
comprende y qué hace en el momento que transmite el saber de dicha área 
generando los siguientes cuestionamientos  
¿Cuáles son los procesos de construcción de los conocimientos? ¿Cómo a partir 
de los conocimientos, se construye el saber socializado que servirá de base para 
la construcción de un nuevo saber? ¿Qué tipo de intervención  tiene los diferentes 
modos de comunicación de los conocimientos especializados sobre los 
mecanismos operatorios, las funciones cognitivas y las maneras de pensamiento. 
Adicionalmente, desde los aportes teóricos de Armando Zambrano Leal19 sobre la 
didáctica, se pueden señalar algunos elementos constitutivos de la didáctica 
desde importantes referentes de Epistemología. Entre ellos encontramos el 
                                                 
19 ZAMBRANO L.A. (2005). Didáctica, pedagogía y saber. Bogotá, Colombia.: Editorial 
Magisterio. 2005. p.  102. 
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concepto de “Obstáculo Epistemológico” desarrollado por Gastón Bachelar20, y 
algunos derivados que se explicarán a continuación, donde se indica que el 
pensamiento científico aparece bajo la forma de una serie de obstáculos que se 
sobrepasan históricamente y que, de manera oculta, son inherentes al acto mismo 
de conocer.  
Su interés se traduce en abordar la historia del pensamiento científico bajo la 
forma de aptitudes, opiniones, certezas y valoraciones. Este concepto afirma que 
el conocimiento no se logra por la relación que establezca el sujeto con el objeto a 
conocer, sino por las dificultades que dicho conocimiento comporta; es decir, 
conocer se refiere al conjunto de acciones mentales necesarias a la comprensión 
del objeto. Estas operaciones son comprendidas como tareas mentales y menos 
como operaciones derivadas del objeto mismo, rompiendo el planteamiento que 
ha prevalecido en las prácticas discursivas del conocimiento donde los objetos 
existen independientemente del sujeto. 
Además, el Obstáculo Epistemológico juega un papel importante en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, particularmente en la concepción de aprendizaje. Guy 
Brosseau21, retoma el concepto y lo desarrolla para la Didáctica como una 
concepción, un conocimiento, jamás una dificultad o una falta de conocimiento. El 
concepto ha evolucionado hasta llegar a preguntarse sobre cómo construye el 
estudiante las representaciones frente al objeto de conocimiento y considerarlas 
fundamentales en el acto de aprender. De esta interrogación surgió la necesidad 
de explicar el paso del saber científico o de las disciplinas al saber común. 
En el ámbito de las matemáticas y de las ciencias experimentales se reconocía 
que el saber transmitido no era puramente el saber construido pacientemente en 
los laboratorios. De la acción de explicar esta mediación derivo en el concepto de 
                                                 
20 BACHELAR. Gastón.  La formación del espíritu científico: Editorial Argos. 2000.p. 24. 
21 BROUSSEAU, Guy. Conceptos básicos de la teoría de situaciones didácticas, citado 
por PANNIZA, Mabel. Para enseñar matemáticas en la educación infantil: Editorial 
Artmed, 2009.  
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“Transposición Didáctica”22 como la transformación del saber científico en un 
saber posible de ser enseñado. La importancia este concepto reside “en el quiebre 
de la ilusión de correspondencia entre el saber que se enseña y el conocimiento 
específico de la disciplina en el ámbito académico. Lo que realmente se enseña no 
es el saber puro de la ciencia, sino el saber disgregado entre poder, actitud y 
práctica”23. 
Es importante aclarar en este punto que 
“El saber que forma parte del sistema didáctico no es idéntico al saber 
científico, y su legitimidad depende de la relación que éste establezca 
desde el punto intermedio en el que se encuentra respecto de los 
académicos y del saber común que surge de la cotidianidad en el contexto 
social de los sujetos”24. 
Por esto, dentro de este concepto se desarrolla una triada que pregunta sobre el 
saber científico, el saber objeto de enseñanza y el saber enseñado. En primer 
lugar, el saber científico se refiere a las construcciones  de conocimiento en este 
campo que dan cuenta  de la manera cómo un campo de ciencia organiza sus 
explicaciones, sus logros y cómo procede en la elaboración de una teoría. En 
segundo lugar, el saber objeto de enseñanza,  es el que se selecciona  para ser 
enseñado en la escuela y configura un acto práctico de la enseñanza, es decir que 
es el saber que los sujetos aprehenden aunque  sea mediado entre el saber 
actitudinal del docente y el saber práctico del alumno. En tercer lugar, esta el 
                                                 
22
 Chevallard, Yves. La trasposición didáctica [en línea]. Buenos Aires, Argentina: AIQUE 
[consultado 12 de octubre de 2014] Disponible en Internet: 
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/11/11DID_Chevallard_Unidad_3.pdf 
23 Íbid., p 53. 
24 MOYA, Constanza. Aproximación al concepto y tratamiento de texto escolar. Bogotá, 
Colombia. [consultado 14 julio de 2014] Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/natalia/Downloads/DialnetAproximacionAlConceptoYTratamientoDeTextoE
scolar-3324358%20(2).pdf 
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saber enseñado que hace referencia al saber disgregado entre poder, actitud y 
práctica. 
De esta forma, el saber enseñado  y todo el proceso de determinación de los 
saberes anteriormente expuestos tiene como fin entender el proceso mediante el 
cual los sujetos aprehenden, las estrategias que utilizan, aplican y los medios de 
información que se usan, desembocando en la relación entre la representación y 
el sentido. Con respecto a la representación, se puede afirmar que todo sujeto 
elabora un conjunto de representaciones del saber, que les permitirá comprender 
mejor los códigos escolares y los objetos de saber que allí se transmiten. Ningún 
sujeto llega al aula sin tener una representación del saber, aun si dicha 
representación dista de la verdadera naturaleza del saber enseñado. Con respecto 
al sentido, se puede afirmar que todo acto de saber contiene en sí mismo una 
carga de sentido, lo cual remite a la historia personal de cada sujeto. 
En síntesis, la transposición didáctica tiene  lugar en la construcción conceptual de 
la Didáctica al indagar sobre la manera cómo los saberes de las disciplinas son 
transmitidos cómo dependen de prácticas humanas. Por tanto preguntarse cómo 
surge el sujeto escolar deviene en el objeto de estudio para quienes se interesan 
por la didáctica. 
Continuando con los aportes desde el campo de la Epistemología, un concepto 
importante para la Didáctica es el desarrollado por Brosseau25 es el “Contrato 
Didáctico” el cual se entiende como la reunión de actitudes y de comportamientos 
que el profesor espera del estudiante y que este espera de su profesor. Este 
concepto quiere explicar el conjunto de situaciones relacionados con los 
aprendizajes. El primero es el saber escolar, que son los  objetos de enseñanza. 
En segundo lugar el saber enseñado que es el saber   de una disciplina  puesta en 
escena por los profesores y, finalmente está el saber de los estudiantes que es 
reconocido como el resultado  de los saberes que el estudiante adquiere y 
                                                 
25
 BROUSSEAU, Op. Cit., p-28. 
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produce y que forman parte de la situación propiamente didáctica. Cabe resaltar, 
que este concepto da cuenta de  prácticas simbólicas y culturales organizadoras 
de la relación estudiante-profesor en función de los aprendizajes. 
Finalmente, es importante reconocer que la didáctica “crea situaciones  
experimentales, organiza instrumentos de observación, reflexiona sobre los 
aprendizajes y algunas prácticas contractuales de la enseñanza, le explica a otras 
disciplinas sus avances y les facilita una mayor comprensión del hecho escolar en 
su parte de saber y saber hacer”26.  
Este saber hacer, conocido como Situación Didáctica se define como la 
organización racional o espontánea de los hechos, intencionalmente válidos, con 
el fin de dar respuesta a los procesos de adaptación al desarrollo de los 
conocimientos, siendo necesario crear situaciones para que el estudiante se sienta 
motivado para adaptarse a nuevas situaciones. En dicha situación, se analiza 
cada variante que intervenga cuando el saber está siendo transmitido, acto que 
implica una técnica y retoma las disposiciones del alumno, sus representaciones, 
los modos de evaluar y las expresiones prácticas que son puestas en práctica a 
través del juego de capacidades intelectuales. 
Todo este recorrido, situado desde lo epistemológico, debe terminar por llevar, 
como lo explica Porlán Ariza, hacia un nuevo conocimiento profesional, donde se 
prime el conocimiento práctico que pretende una “acción profesional 
fundamentada”27, un conocimiento integrador y profesionalizado, relacionado con 
lo complejo, lo holístico y lo real y finalmente un conocimiento tentativo, evolutivo y 
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 ZAMBRANO, En: Un campo de Saber y de Prácticas. En: CASTAÑO, Clara- FONSECA, 
Guillermo. La didáctica: un campo de saber y prácticas. Editorial Síntesis.  150.p  
27
PORLAN, Rafael. Investigación didáctica.Sevilla, España.Universidad de Sevilla  
[consultado 7 de noviembre 2014] Disponible en Internet:  
 http://www.raco.cat/index.php/ensenanza/article/viewFile/21488/93522 
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procesual, siempre buscando lo integrador y crítico, centrado por su puesto en la 
complejidad28 
En síntesis, los conceptos expuestos delimitan la dimensión epistemológica 
presente en la Didáctica, donde el aprendizaje es apreciado como  una finalidad, 
mientras que la enseñanza será un espacio donde hay lugar para la organización 
instrumental de la situación didáctica. 
 
5.3 ESTADO DEL ARTE 
 
Para el presente apartado, vale la pena entender que un estado del arte es un  
enfoque investigativo en el cual se organizan  los resultados de una investigación 
de manera ingeniosa para integrar y agregar claridad a dicho trabajo en un campo 
específico. De este modo, dicho enfoque, centrado en la tradición hermenéutica- 
documental de la investigación cualitativa, clasifica la literatura existente respecto 
a un tema para posteriormente desarrollar un análisis e interpretación de las 
categorías de análisis existentes.  
 
Asimismo, los estados del arte son una propuesta metodológica que representan 
una aproximación y apropiación de la realidad mediante textos y documentos. 
Para la realización de un estado del arte el investigador debe cuestionarse qué se 
ha planteado-dicho antes sobre el tema que desea investigar y cómo se ha dicho. 
Para dicho fin, el investigador necesita  “un esfuerzo por reconocer los límites de 
lo ya sabido y atreverse a preguntar lo inédito, pero susceptible de ser pensado e 
investigado desde el acumulado en el campo de conocimiento, de ahí la 
importancia de realizar estados del arte en la investigación”29. 
                                                 
28
 Ibid.,p 156 
29 JIMENEZ, Absalon. El estado del arte en la investigación de las ciencias sociales. [en 
línea]. Bogotá,Colombia: Universidad Pedagógica Nacional [ consultado 18 marzo 2014] 
Disponible en internet: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/dcs-
upn/20121130050742/estado.pdf 
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En consecuencia, el estado del arte se considera como un asunto de suma 
importancia para la investigación ya que se establece la necesidad de revisar, 
confrontar, analizar otras investigaciones con el fin de poder hacer un contraste, 
conocer diferentes perspectivas, paradigmas, metodologías e incluso conclusiones 
a las que se ha llegado. En ese sentido el estado del arte “Tiene serias 
implicaciones positivas para la formación y el desarrollo de destrezas como la 
documentación, el análisis, a comparación de métodos y resultados. En fin, la 
producción de estos dispositivos de saber configuran una formación crítica, en el 
orden del conocimiento disciplinar, temático y metodológico” (Vargas Guillén,1999) 
 
Por otra parte, están los  objetivos del estado del arte que son aportar a la 
construcción de un lenguaje común que permita la comunicación asertiva, efectiva, 
ágil y precisa entre estudiosos o interesados en el estudio del campo de la 
Didáctica, también  ubica, clasifica, caracteriza y consolida información sobre el 
estado actual en la producción teórica, metodológica o práctica de la didáctica 
general y las didácticas específicas. Por último, cumple con el objetivo de  
identificar vacíos o necesidades referidas a la producción documental en el campo 
que estamos estudiando. 
 
 La importancia del estado del arte, radica en que nos permite comprender las 
interpretaciones y explicaciones que teóricos e investigadores han realizado 
respecto a una disciplina. De este modo, se está colaborando a la identificación de 
cuáles son las tendencias que se están trabajando frente a dicha disciplina y así 
mismo reconocer qué vacíos se presentan allí, esto con el fin de plantear 
perspectivas y posibles líneas de trabajo a realizar frente a dicho objeto de 
estudio. 
 
Para construir  el estado del arte se propone responder a las siguientes preguntas 
¿Qué temas ya han sido investigados? ¿Cómo se definieron dichos temas? 
¿Cuáles son las evidencias tanto empíricas como metodológicas que se han 
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utilizado? ¿Cuál es el resultado de dichas investigaciones?  Posteriormente se 
proponen dos alternativas para la construcción del estado del arte. La primera: 
construir un mapa conceptual por categorías de análisis, segundo; definir cada 
una de dichas categorías, tercero; realizar un análisis categorial y, cuarto; se 
estudia la bibliografía basándose en un sistema jerárquico que está compuesto por 
categorías principales y subcategorías.  
 
Como segunda alternativa está: 
 “Estudiar una porción substancial de la literatura en el área específica 
 Entender bien la literatura para tener la visión global del área 
  Tener la madurez para explicar esta visión global a otros 
 Entender el campo, cuáles son las técnicas alternativas y organizar 
un artículo consecuentemente. 
 No copie el texto del artículo directamente (plagio).Póngalo en sus 
palabras. 
 Revise estados del arte para tener una mejor idea acerca de cómo 
escribir”30  
Para concluir, es evidente la importancia y utilidad de un estado del arte como 
medio y herramienta para llegar al conocimiento y así poderse apropiar de una 
realidad, mediante el análisis de textos. Además, los estados del arte permiten 
reconocer-conocer los temas que han sido objetos de estudio para poder 
problematizarlos y  así establecer nuevos caminos investigativos y conceptuales. 
 
 
 
                                                 
30 GONZALEZ, Fabio.  Definición de tema, investigación, estado del arte y evaluación de 
artículos.[en línea]. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia [consultado 25 
septiembre 2014]Disponible en internet : http://dis.unal.edu.co/~fgonza/courses/2004-
I/seminario/survey_review.pdf 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
En el presente apartado se da cuenta de la metodología de investigación, las 
tradiciones utilizadas y los respectivos  instrumentos de recolección de 
información. Para dicha labor, el apartado se organiza en primer lugar dando una 
explicación de la investigación cualitativa, sus características e implicaciones para 
el presente trabajo y en segundo lugar, analizando y enfatizando en el Estado del 
Arte como una herramienta a utilizar en el marco de la tradición hermenéutica-
documental.  
En primer lugar, la investigación cualitativa “es un proceso interpretativo de 
indagación basado en distintas  tradiciones metodológicas que examina un 
problema humano o social”31 . De esta manera, “quien investiga construye una 
imagen compleja y holística, analiza palabras, presenta detalladas perspectivas de 
los informantes”32. Cabe destacar, que la investigación cualitativa por su 
característica multimetódica permite al investigador trasladarse y moverse en 
diferentes tradiciones, esto con el propósito de entender el fenómeno social y la 
realidad de manera holística. Dicha características es imprescindible para 
entender la investigación cualitativa ya que las tradiciones que se pueden utilizar 
para un fin investigativo ayudan al investigador a observar y entender un problema 
de manera compleja y holística.  
Por esta razón, la investigación cualitativa no debe enmarcarse bajo una sola 
tradición, aunque sin lugar a duda, dependiendo del tipo de investigación que se 
utilice, van a haber algunas tradiciones que se utilicen más que otras. Para el caso 
concreto de la presente investigación, la tradición documental-hermenéutica se 
utiliza para interpretar los trabajos de grado analizados, con el fin de buscar qué 
concepciones sobre Didáctica tienen, e ir más allá, indagando sobre las posibles 
                                                 
31 VASILACHIS DE GIALDINO, Irene. Estrategias de investigación Cualitativa. Barcelona: 
Editorial Gedisa, 2006.  p. 2. 
32 Ibíd., p. 2. 
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causas que han llevado a la falta de postura de la Universidad Libre y de sus 
estudiantes sobre el tema de Didáctica. 
Consecuentemente, la investigación Documental es aquella que se fundamenta en 
fuentes bibliográficas  tales como, artículos, ensayos, revistas, periódicos, 
expedientes, entre otros, y busca adentrarse con mayor profundidad en los temas 
abordados. Cabe destacar, que este tipo de investigación no requiere de una 
población específica, de esta forma, la revisión que se realizó de algunos textos 
históricos con a la historia de la Didáctica, así como diferentes textos de autores 
expertos en Didáctica  y su constante interpretación, responden a la investigación 
documental y sus planteamientos investigativos enmarcados en la investigación 
cualitativa, y responden a la hermenéutica (interpretación) que se pueda realizar 
de los susodichos textos. 
 
6.1 Enfoque metodológico 
 
En el presente apartado se define cuál es el enfoque metodológico que se utilizará  
para el desarrollo  de este proyecto. Dado que se busca hacer un análisis de la 
información recolectada sobre la concepción de la didáctica en la Facultad de 
Licenciatura en Humanidades e Idiomas con énfasis en Educación Básica, del año 
2005 al 2013, y como se explicó anteriormente, la investigación es de enfoque 
cualitativo, teniendo como base la investigación documental. 
Con el fin de entender el orden metodológico utilizado para la presente 
investigación, vale la pena aclarar que lo primero que se realiza es la recolección y 
organización de la información con diferentes instrumentos de recolección de la 
misma. Para el caso del presente trabajo se utiliza la Unidad de Análisis. Allí se 
plasmaron diferentes características de los trabajos de grado, con el objetivo de 
hacer más fácil su interpretación y organización; una vez se realiza dicho proceso, 
se empieza a profundizar en aspectos claves de los trabajos como el título, marco 
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teórico, el marco metodológico, objeticos y las conclusiones con el fin de encontrar 
congruencias e incongruencias entre estos aspectos de la investigación. Así, ya 
con las diferentes categorías de análisis, se hallan las concepciones de Didáctica, 
si las hay, y se clasifican según su criterio en diferentes paradigmas previamente 
establecidos por autores. Sin embargo, a través del análisis acucioso de los 
trabajos de grado también se encuentran categorías emergentes que no se 
pueden clasificar y ubicar en alguno de los paradigmas previamente establecidos, 
aun así, dichas categorías emergentes deben ser analizadas. 
Finalmente, posterior a la recolección, organización y análisis de la información, se 
realiza el último proceso llamado de interpretación, en el cual se plantean las 
discusiones finales del porqué, por ejemplo, se tiende a ver más la Didáctica como 
una técnica que como una ciencia, entre otras. A través de este proceso se 
interpretan las causas por las cuales los docentes en formación tienen ciertas 
concepciones sobre el tema de Didáctica, y a partir de allí, se plantea la urgencia 
de que la Universidad Libre asuma una postura frente a este tema. 
 
6.2 Técnicas e instrumentos para la recolección de información:  
Como se explicó anteriormente, el primer instrumento de recolección utilizado es 
la Unidad de Análisis, planteada en el libro Un Modelo Para Investigación 
Documental de la autora Consuelo Hoyos. Dentro de dicha unidad los aspectos 
que se tienen  en cuentan son: Autor, tema, subtema, problema, objetivos, tesis, 
hipótesis, entre otros. Estos aspectos son los que se consideran primordiales en 
una primera etapa de organización de los trabajos de los docentes en formación 
de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas. 
El modelo de Unidad de Análisis a utilizar es el siguiente: 
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FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos Formales Autor 
Tipo de material 
Título 
2. Asunto investigado 2.1. Tema 
2.2. Subtema 
2.3.Problema 
3.Delimitación contextual 3.1. Espacial 
3.2. Temporal 
3.3.Sujetos 
4.Proposito Explícito o implícito 
Objetivos 
5.Enfoque 5.1. Disciplina 
5.2.Paradigma conceptual 
5.3.Referentes teóricos 
5.4.Conceptos principales 
5.5. Hipótesis 
5.6.Tesis 
5.7.Tipo de investigación 
6.Metodologia 6.1.M.Cualitativa 
6.2.M.cuantitativa 
6.3.M.Mixto 
6.4.Tecnicas 
7.Resultados Conclusiones 
Recomendaciones 
8.Obervaciones Glosas 
Comentarios 
Anexos (referenciarlos) 
 
 
A continuación, se presentan los cuadros que focalizan la información necesaria 
para encontrar las concepciones que los docentes en formación tienen sobre el 
tema de Didáctica: 
6.3 PRIMERA ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION 
La primera organización de la información se realiza mediante la Unidad de 
análisis explicada anteriormente. Para acudir a dicha información, favor remitirse 
al apartado 9. ANEXOS. 
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6.4 SEGUNDA  ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION 
 
 
En el siguiente apartado se muestra la segunda organización de la información. 
Para dicho fin el profesor Luis Guillermo Giraldo, encargado de la sublínea de 
investigación  Diseño, Didáctica y Dinámica de los procesos formativos en 
Educación de la Universidad Libre propuso el siguiente cuadro para facilitar la 
lectura de la información recolectada de los trabajos de grado previamente 
expuestos. Para esto, se les asignó un código a cada uno de los trabajos de grado  
para que así su lectura sea más fácil.  
 
TITULOS  
 Desarrollo de una estrategia didáctica desde el aula de clase que 
contribuye a la inclusión de cinco niños que presentan dislalia en el grado 
transición. (ICO) 
 Propuesta de portafolio de actividades como estrategia didáctica para 
incentivar el plan lector desde la escritura y creación de textos cortos en el 
grado 4 de Educación Básica primaria en el Colegio de la Universidad 
Libre. (SCLR) 
 Diseño e implementación de un manual didáctico en el área de inglés para 
estudiantes del ciclo quinto de un colegio oficial. (LFC) 
 Propuesta didáctica para la ejercitación de la memoria en el aprendizaje 
del Inglés (KLR) 
 El teatro y la música como estrategia para el desarrollo del habla y la 
escritura en lengua inglesa. (JHR) 
 Proyecto talleres didácticos para la humanización y el mejoramiento de la 
ortografía en los estudiantes de lineamientos uno de la facultad de 
Ciencias de la Educación.(S-L-E-L) 
 Propuesta metodológica para fortalecer la lectura de textos literarios en el 
grado séptimo (EAB) 
 El gran libro: estrategia didáctica para la adquisición de vocabulario en 
francés y a la formación en valores de los estudiantes del ciclo I del 
Colegio Candelaria (IA-AM) 
 Aprende, crea y escribe con el clan 3.Una propuesta metodológica para 
mejorar la producción textual en los estudiantes de grado décimo jornada 
nocturna del colegio Miguel Antonio Caro. (G-D-L) 
 La implementación de los juegos didácticos para generar dinámicas que 
potencien la atención de los estudiantes del ciclo I del Colegio Marco Tulio 
Fernández en la clase de Inglés como lengua extranjera. (SL-NC) 
 La descripción como recurso didáctico para el aprendizaje de la escritura 
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en Inglés con estudiantes de décimo grado (DS-DP) 
 Portal web educativo homo pensantes: herramienta didáctica para 
promover la competencia argumentativa y fomentar el pensamiento crítico 
(AM-CT) 
 El juego: una estrategia didáctica para mejorar la pronunciación de los 
diptongos ou-ea-ee, del inglés en el curso 502 de la I.E.D.Nicolás 
Esguerra. (DC-SG) 
 Efecto de una estrategia didáctica basada en el uso de historietas para el 
desarrollo de la competencia lectora en inglés de los estudiantes de II ciclo 
(EV-MG) 
 Estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora en adultos del 
Colegio Magdalena Ortega de Nariño. (C-J-A) 
 Diseño e implementación de una unidad didáctica en francés lengua 
extranjera para la promoción de la interdisciplinariedad con el área de 
ciencias naturales en el ciclo III de educación en el colegio la Candelaria 
de Bogotá.(YP) 
 Desarrollo de las habilidades orales para facilitar el aprendizaje del Inglés 
en estudiantes del ciclo I del Colegio Marco Tulio Fernández mediante el 
diseño e implementación de una cartilla didáctica (SC-DG) 
 Mapas mentales: una estrategia didáctica para el mejoramiento de la 
comprensión lectora de textos argumentativos. (MP-OM) 
 Audiotextos como estrategia didáctica para fortalecer el proceso de 
escritura. (YC-SC) 
 Estrategia de comprensión de lectura expositiva (ECLE) en los estudiantes 
de primer semestre de la Universidad Libre. (YX-VD) 
 La expresión corporal y gestual como una estrategia pedagógica en los 
procesos de enseñanza del Inglés, en los profesores de cuarto y quinto de 
primaria.(OJ) 
 
PREGUNTAS PROBLEMA 
 ¿Cómo desarrollar una estrategia didáctica desde el aula de clase que 
contribuya a la inclusión de cinco niños que presentan dislalia en el grado 
transición del Colegio Liceo de Colombia? (ICO) 
 ¿Qué actividades se pueden desarrollar en un portafolio de clase como 
estrategia didáctica, para incentivar el Plan Lector desde la escritura y 
creación de textos cortos?(SCLR) 
 ¿En qué medida el diseño de un manual puede coadyuvar para fortalecer 
las habilidades básicas especialmente la competencia comunicativa en el 
aprendizaje del idioma Inglés con los estudiantes del ciclo quinto del 
colegio Miguel Antonio Caro?(LFC) 
 ¿Qué estrategias pueden mejorar el adiestramiento y la incidencia de la 
memoria en el proceso de memorización de vocabulario en aprendizaje del 
inglés en el grado segundo de primaria del colegio Marco Tulio Fernández? 
(KLR) 
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 ¿Cómo incrementar el habla y la escritura en la lengua inglesa en 
estudiantes de grado tercero? (JHR) 
 ¿Cómo  contribuir al mejoramiento de habilidades relacionadas con el uso 
de la ortografía, cuando se está iniciando el proceso de Educación 
Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Libre? (S-L-E-L) 
 ¿Cómo fortalecer la lectura de textos literarios en estudiantes del grado 
séptimo? (EAB) 
 ¿Cómo contribuye la estrategia didáctica “El Gran Libro” en la adquisición 
de vocabulario en lengua francesa y a la formación en valores de los 
estudiantes del Ciclo I del Colegio La Candelaria? (IA-AM) 
 ¿Cómo mejorar la producción textual en los estudiantes del grado décimo, 
ciclo cinco, jornada nocturna del colegio Miguel Antonio Caro? (G-D-L) 
 ¿Cómo la implementación de los juegos didácticos permite generar 
dinámicas de competición que potencien la atención de los estudiantes del 
Ciclo I del Colegio Marco Tulio Fernández en la clase de inglés como 
lengua extranjera? (SL-NC) 
 ¿Mediante qué estrategias es posible desarrollar la escritura en inglés con 
estudiantes de décimo grado del Instituto Superior Cooperativo? (DS-DP) 
  ¿Cómo la implementación de un portal web educativo promueve la 
competencia argumentativa y el pensamiento crítico en los estudiantes de 
noveno grado, en el área de español de la institución República de 
Colombia? (AM-CT) 
 ¿Cómo mejorar la pronunciación de los diptongos OU – OW /au/, EA /i:/ Y 
EE /i:/ del inglés, en los estudiantes del Ciclo V, Jornada Nocturna, de la 
I.E.D Nicolás Esguerra? (DS-CG) 
 ¿Cuál es el efecto de una estrategia didáctica basada en el uso de 
historietas para el desarrollo de la competencia lectora en inglés de los 
estudiantes de segundo ciclo del colegio de la Universidad Libre? (EV-MG) 
 ¿Cómo mejorar la comprensión lectora en la población adulta del Colegio 
Magdalena Ortega de Nariño, ciclo iv, jornada nocturna? (C-J-A) 
 ¿Cómo el diseño e implementación de una unidad didáctica en la 
enseñanza-aprendizaje de FLE permite articular el francés como lengua 
extranjera y las Ciencias Naturales como materia regular del III ciclo, en el 
colegio „La Candelaria‟ de Bogotá? (YP) 
 ¿Cómo desarrollar las habilidades orales para facilitar el aprendizaje del 
inglés en estudiantes de ciclo I del colegio Marco Tulio Fernández? (SC-
DG) 
 ¿Qué incidencia tiene el uso de mapas mentales como estrategia didáctica 
en el mejoramiento de la comprensión lectora de textos argumentativos en 
los estudiantes de ciclo 4d del Colegio Magdalena Ortega de Nariño? (MP-
OM) 
 ¿De qué manera la implementación de la estrategia didáctica basada en 
los audiotextos contribuye al fortalecimiento del proceso de escritura de los 
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estudiantes de ciclo sexto en la Institución Educativa Distrital Miguel 
Antonio Caro? (YC-SC) 
 ¿Cómo mejorar la compresión de texto expositivo teniendo en cuenta la 
estrategia de comprensión de lectura expositiva” (ECLE) en los estudiantes 
de primer semestre de la Universidad Libre en su análisis de lectura? (YX-
VD) 
 ¿Cómo el uso de la expresión corporal de los docentes de inglés de 4° y 5° 
de primaria constituye una estrategia y herramienta pedagógica 
comunicativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera? (OJ) 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 Desarrollar el lenguaje de los niños dislálicos de grado transición del Liceo 
de Colombia mediante actividades enfocadas en las dimensiones 
comunicativas, socio afectivas y corporal. (ICO) 
 Diseñar un portafolio de actividades como estrategia didáctica para 
incentivar la ejecución del Plan Lector desde la escritura y creación de 
textos cortos (SCLR) 
 Fortalecer las habilidades básicas (grámatica, vocabulario, lectura y 
escritura) en el aprendizaje del idioma Inglés. (LFC) 
 General: Diseñar una estrategia didáctica que mejore el aprendizaje del 
vocabulario del Inglés con relación a la capacidad de memorización a largo 
plazo (KLR) 
 Incrementar el habla y la escritura en lengua inglesa, de los estudiantes del 
grado tercero del colegio bilingüe reino unido, mediante una estrategia 
basada en el teatro (puesta en escena) y la música (canciones). (JHR) 
 Proporcionar a la comunidad educativa profesionales licenciados (as) 
creativos (as), innovadores (as). Los procesos de la lectura y escritura 
como herramientas para ser cualificadas en la formación docente, y el 
incentivo dado a los y las docentes para adelantar la producción de textos, 
representan un notable reto.(S-L-E-L) 
 Diseñar una propuesta metodológica para fortalecer la lectura de textos 
literarios en el grado séptimo (EAB) 
 Contribuir en el proceso de adquisición de vocabulario en lengua francesa 
y a la formación en valores de los estudiantes del Ciclo I del Colegio La 
Candelaria. (IA-AM) 
 Diseñar una metodología lúdico-práctica orientada a fortalecer la 
producción textual en los estudiantes del grado décimo, ciclo cinco, jornada 
nocturna del colegio Miguel Antonio Caro. (GDL) 
 Determinar cómo la implementación de los juegos didácticos permite 
generar dinámicas de competición que potencian la atención de los 
estudiantes del Ciclo I del Colegio Marco Tulio Fernández en la clase de 
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inglés como lengua extranjera. (SL-NC) 
 Diseñar una propuesta didáctica que contribuya al aprendizaje del proceso 
de escritura en inglés a través de la descripción de situaciones cotidianas 
de los estudiantes. (DS-DP) 
 Implementar el portal web educativo Homo pensantes como una 
herramienta didáctica para promover la competencia argumentativa y el 
pensamiento crítico de los estudiantes de noveno grado de la Institución 
educativa República de Colombia. (AM-CT) 
 Mejorar la pronunciación de los diptongos OU – OW /au/, EA /i:/ Y EE /i:/ 
del Inglés, en el curso 502 de la I.E.D Nicolás Esguerra a través del juego. 
(DC-SG)  
 Determinar el efecto de una estrategia didáctica basada en el uso de 
historietas para el desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes 
del II ciclo del Colegio de la Universidad Libre. (EV-MG) 
 Mejorar la comprensión lectora con la implementación de la estrategia 
didáctica diseñada en los estudiantes adultos del ciclo IV del colegio 
Magdalena Ortega de Nariño, jornada nocturna. (C-J-A) 
 Proponer el diseño e implementación de una Unidad Didáctica que propicie 
la interdisciplinariedad del área de Ciencias Naturales con la enseñanza-
aprendizaje del francés en el ciclo III de educación del Colegio La 
Candelaria. (YP)  
 Desarrollar las habilidades orales que faciliten el aprendizaje del inglés en 
estudiantes de ciclo I del colegio Marco Tulio Fernández mediante el 
diseño e implementación de una cartilla didáctica. (SC-DG) 
 Diseñar mapas mentales como estrategia didáctica para el mejoramiento 
de la comprensión lectora de textos argumentativos de los alumnos del 
ciclo 4d del Colegio Magdalena Ortega de Nariño.(MP-OM) 
 Desarrollar una estrategia didáctica basada en la implementación de los 
audiotextos, la cual contribuirá al fortalecimiento del proceso de escritura 
de los estudiantes de ciclo sexto en la Institución Educativa Distrital Miguel 
Antonio Caro (YC-SC) 
 Cualificar los desempeños y fortalecer las competencias cognitivas básicas 
de los estudiantes de licenciatura, como una estrategia de formación 
humana para la eficiencia, la eficacia, la efectividad, y la pertinencia (YX-
VD)  
 Determinar en qué medida los talleres de expresión corporal inciden en los 
procesos de enseñanza del inglés como lengua extranjera, en los 
profesores de primaria (4º y 5º) en el Liceo Rosal. (OJ) 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Diseñar una encuesta donde se analice el desempeño del niño dislálico no 
solo a nivel académico sino también a nivel con vivencial, para así ver  
cómo afecta el rechazo o apoyo de sus compañeros.  
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 Realizar ejercicios dinámicos que creen conciencia de las poblaciones en 
condiciones especiales (dislálicas). 
 Ensayar una canción escogida por los niños para que ellos la repitan hasta 
lograr aprenderla teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades. 
 Demostrar que mediante la mímica y la expresión gestual también nos 
podemos entender. (ICO) 
 Hacer un diagnóstico sobre el impacto del plan lector en el aula. 
 Desarrollar una estrategia a partir de actividades de escritura basadas en 
los cuentos del proyecto Plan Lector. 
 Generar una estrategia didáctica que sirva de guía para futuras formas de 
trabajar el proyecto Plan Lector. (SCLR) 
 Participar espontáneamente en actividades que promuevan el uso de las 
habilidades del lenguaje (leer, escribir, escuchar y hablar) sobre temas de 
interés personal utilizando un lenguaje sencillo.  
 Evidenciar que el aprendizaje de los estudiantes sea significativo. 
 Identificar los valores de otras culturas para poder construir e interpretar 
una identidad. (LFC) 
 Identificar nivel de memoria de los estudiantes mediante un diagnóstico a 
través del test de Rivermade. 
 Analizar y describir la forma como se ejercita la memoria mediante el uso 
de actividades de vocabulario básico del Inglés en los estudiantes de 
segundo de primaria del Colegio Marco Tulio Fernández. 
 Determinar y describir los elementos claves del proceso de memorización y 
aprendizaje de vocabulario Inglés. (KLR) 
 Desarrollar habilidades comunicativas oral y escrita del inglés a través del 
teatro.  
 Promover en los estudiantes la producción oral por medio de la música  
 Incrementar la producción escrita de los estudiantes, por medio de la 
creación de diálogos y/o juego de roles.(JHR) 
 Formar docentes lectores y productores de textos, practicantes activos que 
gocen de los textos desde su propia vivencia grata y eficiente como lector y 
productor de textos que esté en capacidad de renovar sus esquemas sobre 
la forma como se abordan estos para construir a la par una visión propia 
del proceso de lectura y escritura. 
 Propender por la cualificación de las prácticas discursivas de los docentes 
en formación para que sean articulados con acciones concretas en el aula. 
 Generar en los docentes en formación los criterios suficientes para guiar a 
sus estudiantes, en los procesos de enseñanza aprendizaje de la lectura y 
la escritura, comprender las dificultades que ellos presenten y propiciar las 
acciones que les permitan resolverlas. (S-L-E-L) 
 Diagnosticar las fortalezas y debilidades de los estudiantes en cuanto a la 
lectura de textos literarios.  
 Establecer la diferencia entre textos literarios y no literarios.  
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 Contribuir al desarrollo del plan lector del grado séptimo  
 Estimular el gusto por la lectura de textos literarios. (EAB) 
 Identificar la insuficiencia de vocabulario mediante una evaluación 
diagnóstica en el grado transición del colegio La Candelaria.  
 Determinar mediante una encuesta dirigida a docentes titulares los valores 
a reforzar en el contexto del Ciclo I del colegio La Candelaria.  
 Diseñar la estrategia didáctica “El Gran Libro”, su correspondiente audio, 
guía metodológica y libro de actividades, estimando la psicomotricidad 
como mediador del proceso de adquisición de vocabulario.  
 Implementar la estrategia didáctica “El Gran Libro” en el Ciclo I.  
 Evaluar la eficacia que tiene “El Gran Libro” en la adquisición de 
vocabulario de la lengua francesa y en la formación de valores en el Ciclo 
I. (IA-AM) 
 Elaborar una herramienta virtual que permita mejorar las habilidades de 
escritura tales como coherencia, cohesión y ortografía.  
 Implementar estrategias metodológicas dirigidas al mejoramiento de la 
producción textual que ayuden a los estudiantes a fortalecer sus 
habilidades escriturales.  
 Evaluar la eficacia de la metodología propuesta teniendo en cuenta los 
procesos de escritura, con el fin de identificar los logros obtenidos por los 
estudiantes. (G-D-L) 
 Describir cómo los juegos didácticos aplicados a nivel competitivo inciden 
en la atención de los estudiantes.  
 Adaptar algunos de los juegos didácticos más tradicionales a las 
necesidades exigidas por los temas establecidos en el programa para la 
clase de inglés.  
 Aplicar el juego didáctico a nivel competitivo como estrategia para 
potenciar la atención de los estudiantes.  
 Evaluar el rol del juego didáctico desde un enfoque competitivo en la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera. (SL-NC) 
 Determinar el nivel de escritura mediante la aplicación de una prueba 
diagnóstica basada en situaciones cotidianas. 
 Propiciar la producción escrita de textos descriptivos a partir de situaciones 
significativas que promuevan en los estudiantes la creación de escritos en 
forma detallada, planificada y estructurada. 
 Cotejar el nivel de escritura a partir de los resultados obtenidos del 
diagnóstico inicial, final y de los talleres teniendo en cuenta la coherencia, 
la cohesión, la sintaxis y el léxico. (DS-DP) 
 Conocer las características académicas y sociales de los estudiantes de 
noveno grado de la Institución educativa República de Colombia.  
 Diseñar estrategias acordes con las características de los estudiantes de 
noveno grado de la Institución educativa República de Colombia que 
fomenten la competencia argumentativa y el pensamiento crítico.  
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 Articular las estrategias diseñadas para el desarrollo de la competencia 
argumentativa y el pensamiento crítico con el diseño del portal web 
educativo: Homo pensantes.(AM-CT) 
 Establecer un conjunto criterios para la selección de los juegos.  
 Evaluar los resultados obtenidos con la implementación de los diferentes 
juegos que buscan mejorar la pronunciación de los diptongos OU – OW 
/au/, EA /i:/ Y EE /i:/ del Inglés. (DC-SG) 
 Diagnosticar el nivel inicial de comprensión lectora en inglés de dos grupos 
de estudiantes del II ciclo del Colegio de la Universidad Libre.  
 Aplicar una intervención didáctica basada en el uso de historietas en inglés 
a uno de los dos grupos de estudiantes de grado sexto de la Universidad 
Libre.  
 Comparar el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes de II ciclo 
que recibieron la estrategia didáctica basada en historietas, frente al grupo 
que no la recibió. (EV-MG) 
 Diseñar una estrategia didáctica orientada a mejorar la comprensión 
lectora de los estudiantes adultos del ciclo IV del colegio Magdalena 
Ortega de Nariño, jornada nocturna.  
 Evaluar el impacto de la estrategia de comprensión lectora diseñada en los 
estudiantes del ciclo IV del colegio Magdalena Ortega de Nariño, jornada 
nocturna (C-J-A) 
 Diseñar y desarrollar estrategias que permitan la vinculación de la 
enseñanza-aprendizaje del área de francés y la de Ciencias Naturales.  
 Establecer directrices sobre la selección de los indicadores que se deben 
trabajar en común entre las áreas de francés y ciencias naturales para el 
diseño de una unidad didáctica interdisciplinar.  
 Aplicar e Implementar el diseño de una Unidad Didáctica en FLE que 
propicie la interdisciplinariedad con base en la enseñanza de lengua por 
contenido. (YP) 
 Diseñar una cartilla didáctica enfocada al desarrollo de habilidades orales.  
 Implementar la cartilla didáctica enfocada en habilidades orales a los 
estudiantes de 2a y 2b del colegio Marco Tulio Fernández.  
 Determinar si la cartilla didáctica desarrolló habilidades orales en los 
estudiantes a través del análisis de resultados de actividades 
implementadas. (SC-DG) 
 Realizar un diagnóstico para determinar el nivel de comprensión lectora en 
los alumnos del ciclo 4d del Colegio Magdalena Ortegade Nariño.  
 Identificar la importancia de la lectura y el uso de los mapas mentales, 
fortaleciendo las acciones de leer y comprender. 
 Implementar y describir los mapas mentales como estrategia didáctica, 
para el progreso de la comprensión de textos argumentativos.(MP-OM) 
 Identificar conceptos y elementos implícitos en el proceso de 
fortalecimiento de la escritura académica en el aula. 
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 Implementar una estrategia didáctica que involucre los audiotextos desde 
las tics, como mecanismo del proceso de escritura de los estudiantes.  
 Proponer un marco motivador y formador a esta estrategia didáctica para 
fomentar el proceso de escritura que se adopta en el currículo del Colegio 
Miguel Antonio Caro. (YC-SC) 
 Formar docentes lectores y productores de textos, practicantes activos que 
gocen de los textos desde su propia vivencia grata y eficiente como lector y 
productor de textos que esté en capacidad de renovar sus esquemas sobre 
la forma como se abordan estos para construir a la par una visión propia 
del proceso de lectura y escritura.  
 Propender por la cualificación de las prácticas discursivas de los docentes 
en formación para que sean articulados con acciones concretas en el 
aula.(YX-VD)  
 Fortalecer el uso de la expresión corporal y gestual como estrategia 
pedagógica en los procesos de enseñanza del inglés, por medio de talleres 
y actividades dirigidas a los profesores de Lengua Extranjera de grado 4º y 
5º de primaria, Liceo Rosal.  
 Fomentar y desarrollar algunas técnicas de expresión corporal y gestual de 
las que puedan hacer uso los docentes de humanidades e idiomas del 
colegio, para que de esta manera se constituya en un recurso pedagógico 
significativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés (OJ) 
 
 
MARCO TEORICO 
 Dislalia, Propuesta, pedagogía, Problemas del Lenguaje. (ICO) 
 Portafolio, Literatura infantil, Plan Lector, Escritura, Textos. (SCLR) 
 Estudiante, método, recursos, habilidades comunicativas, paradigma 
y aprendizaje. (LFC) 
 Memoria, motivación, Lengua materna, Lengua Extranjera, 
Neurolingüística, Atención, Asociación, Repetición, Mnemotecnia, 
Aprendizaje significativo.(KLR) 
 Pedagogía, didáctica, teatro, música, escritura (JHR) 
 Sensibilización, motivación, humanización, ortografía, aprendizaje 
significativo (S-L-E-L) 
 Literatura, texto literario, didáctica de  la literatura. (EAB) 
 Gran Libro, estrategia didáctica, adquisición de vocabulario, 
formación en valores (IA-AM) 
 Juego, competición, juegos didácticos. (SL-NC) 
 Descripción, Recurso, Didáctica, Aprendizaje, Escritura, Lengua 
extranjera.(DS-DP) 
 Pensamiento crítico, argumentación, Tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC‟s), Herramientas digitales, Desarrollo del 
pensamiento. (AM-CT) 
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 Importancia de la pronunciación,Conocimiento de la prosodia 
,Pronunciación del Inglés (sonidos vocálicos) ,El juego como 
estrategia académica,Implementación de juegos (DC-SG) 
 Comprensión de lectura, estrategia didáctica, intervención didáctica, 
test, historietas (EV-MG) 
 Comprensión lectora, metacognición, textolingüística, estrategia 
didáctica, adultos. (C-J-A) 
 Enseñanza-aprendizaje, lengua extranjera, unidad didáctica. (YP) 
 Comunicación, comunicación oral, lenguaje, competencia 
comunicativa, unidad didáctica (SC-DG) 
 Mapas mentales, comprensión lectora.(MP-OM) 
 TIC, comunicación, navegación, narrativa, escritura, lectura, 
webquest, online, sociedad, tecnología, aprendizaje y enseñanza 
(YC-SC) 
 Lectura expositiva, Aprendizaje metacognitivo, Lectura, Estrategia, 
escritura, estructura ECLE.(YX-VD) 
 Expresión corporal, gestual, comunicación no verbal, postura 
corporal, semiología, metalinguistica.(OJ) 
 
 
MARCO METODOLÓGICO 
 Investigación acción participativa (ICO) 
 Investigación acción participativa (SCLR) 
 Investigación acción. (LFC) 
 Investigación acción participativa (KLR) 
 Investigación acción participativa (JHR) 
 Investigación acción participativa (S-L-E-L) 
 Investigación –acción participativa (EAB) 
 Investigación acción (IA-AM) 
 Tipo de investigación: cualitativo y cuantitativo. (G-D-L) 
 Investigación acción (SL-NC) 
 Investigación acción participativa (DS-DP) 
 Investigación acción participativa (AM-CT) 
 Investigación acción participativa (DC-SG) 
 Investigación Cuantitativa (EV-MG) 
 Investigación Mixta (C-J-A) 
 Investigación acción (YP) 
 Investigación acción (SC-DG) 
 Investigación acción (MP-OM) 
 Investigación acción (YC-SC) 
 Investigación acción participativa (YX-VD) 
 Investigación acción (OJ) 
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CONCLUSIONES 
 Durante el transcurso del año escolar se realizaron encuestas que 
permitieron identificar que el proceso de enseñanza de algunos niños de 
grado transición se estaba viendo afectado a causa de la necesidad de sus 
terapias (ICO) 
 El Plan Lector debe generar espacios como el portafolio en los que el 
estudiante tenga la posibilidad de imaginar y crear por medio de una 
orientación y guía. 
 El espacio del portafolio es una herramienta para que los estudiantes 
expresen sus emociones y sentimientos, por medio de la creación y 
escritura de textos cortos. 
 El uso de diversas actividades para incentivar el Plan Lector, desde la 
creación de textos cortos, son espacios para evitar la monotonía en el aula.  
 Uno de los recursos con los que cuenta el docente en el aula es la 
literatura infantil, dado que desde estrategias creativas e innovadoras se 
puede acercar al estudiante a la lectura y a la escritura. 
 Se debe presentar actividades, donde los estudiantes sean partícipes de 
una forma activa con la finalidad de incentivarlos a descubrir el mundo de 
la lectura y la escritura. (SCLR) 
 En mi trabajo como docente hice un recorrido por aquellos modelos 
pedagógicos que por su importancia e influencia han tenido algunas 
relaciones con el tema central de mi monografía: Diseño e implementación 
de material para la enseñanza del idioma inglés, partiendo de algunas 
necesidades básicas que manifiestan algunos estudiantes y docentes de la 
institución, los resultados de la investigación me obligaron a hacer algunas 
reflexiones de modo de conclusión. (LFC) 
 Si es posible trabajar el vocabulario del Inglés a través de estrategias 
basadas en técnicas para mejorar la memoria. 
 De cierta forma se refuta la afirmación que el aprendizaje memorístico está 
en la actualidad fuera de contexto. 
 Se consiguió identificar por medio del test de Rivermead fortalezas y 
debilidades en cuanto a la manera como los estudiantes memorizan 
información en un primer acercamiento. (KLR) 
 Después de haber implementado una estrategia basada en el teatro como 
puesta en escena y la música por medio de canciones, y realizar diferentes 
test diagnósticos y talleres aplicativos, se evidenció una serie de 
situaciones tanto a nivel grupal como individual que permitió la realización 
del presente proyecto, el cual surgió a raíz de una problemática basada en 
la falta de oralidad y escritura de los estudiantes de grado tercero del 
Colegio Bilingüe Reino Unido. (JHR) 
 La estrategia TASMO como una herramienta de aprendizaje, potencializó 
la motivación en los estudiantes de tercer semestre de Lineamientos I en la 
Universidad Libre, ya que los resultados obtenidos fueron satisfactorios y 
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se logró un aprendizaje significativo, no solo hacia la humanización de la 
ortografía sino también en su uso. Por medio de los talleres de ortografía y 
de la sensibilización que realizaron las docentes en formación durante las 
intervenciones, se contribuyó al mejoramiento de las falencias presentadas 
por los estudiantes, de forma tal que los resultados obtenidos llenaron las 
expectativas que se tenían en esta investigación.  (S-L-E-L) 
 Según lo establecido, quisiera dejar en claro que el diseño de la propuesta 
en sí, se acogió a una serie de actividades que serviría de guía y 
fundamento para llevar a cabo la elaboración de lo propuesto en este 
trabajo. Es importante aclarar que la lectura de textos literarios juega un 
papel importante en el que hacer de los estudiantes debido a que es el 
medio por el cual el ser humano desarrolla su capacidad y pone en 
práctica las cuatro habilidades que son lectura, escritura, escucha y 
comprensión. (EAB) 
 La implementación de la propuesta “El Gran Libro”, evidenció que los 
estudiantes presentaron mejoras notables en cuanto a la adquisición de 
vocabulario, puesto que el contenido del libro, su correspondiente audio, 
guía metodológica y el desarrollo de las diversas actividades acompañadas 
de elementos como: la repetición, la motivación, la motricidad y el contexto; 
fueron determinantes para guiar el proceso adquisitivo del léxico. De igual 
forma, “El Gran Libro” contaba una historia que conllevaba a la reflexión de 
un valor en cada capítulo junto con una actividad práctica, para que los 
estudiantes realizaran sus propias interpretaciones, de las cuales se notó 
una mejora en los comportamientos y actitudes dentro y fuera del aula de 
clase. (IA-AM) 
 Por medio de las estrategias metodológicas de producción textual 
implementadas, el 75% de los estudiantes del grado décimo jornada 
nocturna del Colegio Miguel Antonio Caro demostraron avances 
significativos en desarrollo de sus habilidades tales como coherencia, 
cohesión y ortografía. (G-D-L) 
 Una vez culminado el proyecto de investigación, es posible sacar algunas 
conclusiones que contribuyeron de manera significativa para el logro de los 
objetivos propuestos en principio y además ponen en evidencia que el uso 
de juegos didácticos dentro del aula de clase resulta ser de gran 
efectividad y agrado para los estudiantes en el proceso de aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera, tales como: El uso adecuado de los juegos 
didácticos, permitió generar dinámicas de competición dentro del aula que 
potenciaron la atención de los estudiantes, despertando en ellos el interés 
por ganar y al mismo tiempo por poner en práctica lo aprendido de acuerdo 
a una temática determinada.(SL-NC) 
 Una vez finalizada la investigación, se pudo evidenciar mediante los 
talleres escritos que los estudiantes realizaron significativamente el 
aprendizaje del proceso de escritura a partir de temas de su agrado, ya 
que pudieron desarrollar destrezas que les permitieron interactuar y tener 
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conciencia sobre la importancia de la redacción textual en un contexto 
determinado. En el proceso de escritura la comunicación del mensaje 
escrito es más importante que la forma correcta del mismo, es decir, en el 
trabajo de investigación se observó que algunos estudiantes fueron 
capaces de redactar sus propios escritos siguiendo las pautas dadas en el 
mismo, mientras que otros realizaron su propio trabajo sin tener la misma 
calidad de escritura y sin embargo las ideas que se transmitieron se 
pudieron comprender. (DS-DP) 
 Las principales conclusiones de este trabajo de investigación hacen 
referencia a la mayor aceptación y motivación de los estudiantes para 
escribir y argumentar sobre temas acordes o cercanos a su realidad. Esto 
porque las diferentes herramientas digitales lograron captar su atención y 
gracias a esa atención captada, el docente tuvo una oportunidad mucho 
más efectiva de ayudar a los estudiantes a crear conjuntamente un 
pensamiento más crítico sobre las problemáticas que afectan la realidad 
del estudiante. (AM-CT) 
 Se elaboró un marco teórico que fundamentó la propuesta investigativa, 
para mejorar la pronunciación de los diptongos ou – ow /aʊ /, ea /iː / y ee 
/iː / del Inglés, ejecutando seis actividades diferentes, donde los 
estudiantes se convirtieron en los protagonistas del proyecto investigativo. 
Se evidenció la motivación generada y desarrollada en los estudiantes al 
implementar algunos juegos que permitieron la aprehensión de los 
diptongos OU – OW /aʊ /, EA /iː / Y EE /iː / del Inglés; resaltando el 
desarrollo activo de las actividades, que fomentaron el trabajo en equipo y 
la participación en clase (DC-SG) 
 Partiendo de la problemática planteada en la presente investigación, así 
como de los resultados arrojados luego de realizar la intervención didáctica 
y los test (Pre test y Pos test), se puede concluir que efectivamente, el 
nivel de comprensión lectora de los estudiantes que componen el grupo 
experimental (GE), aumentó gracias a la implementación de la estrategia 
didáctica basada en historietas. (EV-MG) 
 La implementación de la estrategia didáctica propuesta mostró que en la 
mayoría de estudiantes del ciclo IV, el proceso de comprensión lectora 
mejoró progresivamente durante la aplicación de la estrategia. 
Intervenciones de este tipo a mediano y largo plazo cambian positivamente 
los procesos lectura y comprensión de los estudiantes; habilidad que 
influye en su rol personal, académico y social (C-J-A) 
 Una vez finalizada la investigación, la aplicación de la propuesta y el 
análisis de los datos recolectados, es posible concluir que: La 
implementación de la estrategia didáctica propuesta mostró que en la 
mayoría de estudiantes del ciclo IV, el proceso de comprensión lectora 
mejoró progresivamente durante la aplicación de la estrategia, 
demostrando que intervenciones de este tipo a mediano y largo plazo 
cambian positivamente los procesos lectura y comprensión de los 
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estudiantes; habilidad que influye en su rol personal, académico y social. 
(YP) 
 El diseño e implementación de la cartilla didáctica permitió que los 
estudiantes de ciclo I del colegio Marco Tulio Fernández iniciaran el 
desarrollo de las habilidades orales lo que les facilitará comunicarse en el 
idioma inglés. Las actividades de la cartilla diseñada e implementada les 
permitieron interactuar individual y grupalmente, fortaleciendo sus pre-
saberes, para luego asociarlos con los nuevos conceptos.(SC-DG) 
 Con el desarrollo de este proyecto de investigación se logró la 
implementación de una estrategia didáctica basada en los mapas mentales 
con el fin de intervenir en el proceso de comprensión lectora de textos 
argumentativos.(MP-OM) 
 La investigación muestra cómo el leer y el escribir están sujetos a nuevas 
formas de apropiación, por tal motivo las TIC y la web son un aliado más 
para su desarrollo.(YC-SC) 
 La estrategia contribuyo para que los estudiantes de primer semestre 
elaboraran un texto expositivo con los parámetros que lo caracterizan, es 
decir del uso adecuado de signos de puntuación, la conectividad entre las 
ideas y la redacción. Por medio de los talleres realizados aplicando la 
estrategia de comprensión de lectura en texto expositivo (ECLE) que se 
realizaron a los, se evidencio el interés de los estudiantes en aplicar una 
nueva estrategia en sus textos para mejorar las falencias de forma tal que 
los resultados obtenidos dieron como resultado un gran interés por parte 
de los estudiantes (YX-VD) 
 En este trabajo se ratifica que la mayor dificultad que poseen los 
profesores del Liceo el Rosal no radica en el uso del inglés, sino en 
mejorar su expresión corporal al momento de comunicar ideas a sus 
estudiantes en inglés. Dicha dificultad está directamente relacionada con la 
poca importancia que se otorga al cuerpo, a la mirada, la voz y a los 
gestos, desconociendo de esta manera que éstas son herramientas 
excepcionales en la enseñanza de una lengua extranjera. El docente por 
su parte, debe crear hábitos en los cuales utilice la mirada, la voz de 
manera consciente, para de esta manera obtener provecho de su cuerpo 
en cada una de las clases. (OJ) 
 
 
COMENTARIOS 
 En el desarrollo de la propuesta no se hace referencia al concepto de 
didáctica. Aunque este es nombrado en el título de dicho proyecto, no 
aparece en palabras claves ni en el marco teórico. (ICO) 
 En dicho trabajo de grado aunque se plantea un portafolio como estrategia 
didáctica, no se desarrolla el término didáctica en el marco teórico, donde 
solo se desarrolla términos como literatura y cuento. (SCLR) 
 No se haya bibliografía ni documentación sobre la didáctica ni en el marco 
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teórico ni a lo largo del trabajo. Por otro lado, las conclusiones no 
responden a la pregunta problema ni a los objetivos ni específicos ni al 
general. (LFC) 
 El término de didáctica no es referenciado en el Marco Teórico ni a lo largo 
del desarrollo del presente trabajo (KLR) 
 En este trabajo de grado se habla de la didáctica tiene como objeto central 
al ser humano y es este quien desarrolla la creación y la educación. 
También,   se afirma que la didáctica genera encuentros con el ser humano 
para contextualizar el mundo como medio de aprendizaje y de formación 
integral. (JHR) 
 No hay un desarrollo teórico que haga referencia a la didáctica.(S-L-E-L) 
 Este trabajo plantea la conceptualización y se muestran cuáles son los 
aspectos que la didáctica de la literatura toma en consideración. (EAB) 
 En el presente trabajo de grado se realiza un breve desarrollo de lo qué es 
la estrategia didáctica, donde se afirma que es el diseño de técnicas y 
actividades que el profesor elige con el fin de alcanzar un fin.(IA-AM) 
 En este trabajo de grado los autores plantean la idea de la Didáctica 
Magna, concepto desarrollado por Comenio. Esto con el fin de comunicar 
cómo la educación debería ser inculcada. Dicho concepto fue propuesto 
puesto que Comenio consideró la Didáctica como una manera de que los 
estudiantes aprendieran mejor  y más rápido con la ayuda de los 
profesores. De otro lado, se hace referencia a la autora Ismenia Ríos Ardila 
con su trabajo Didáctica de escritura de un ensayo, texto base para el 
desarrollo del proyecto planteado. (G-D-L) 
 Didáctica, Definida por Imídeo Nérici como “El estudio del conjunto de 
recursos técnicos que tienen por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, 
con el objeto de llevarlo a alcanzar un estado de madurez que le permita 
encarar la realidad, de manera consciente, eficiente y responsable, para 
actuar en ella como ciudadano participante y responsable”3. Esta disciplina 
cuya traducción del griego quiere decir “arte de enseñar”, también fue 
definida a mediados del siglo XVII por Comenio4 como un artificio universal 
para enseñar todo a todos. Para él, enseñar debe ser un proceso que no 
genere molestias en quien enseña y mucho menos en quien está 
adquiriendo los conocimientos, por lo contrario, este proceso debe ser del 
mayor atractivo y agrado para ambas partes. Cabe destacar que la 
didáctica se preocupa no tanto por lo que va a ser enseñado, sino por la 
manera cómo se va a enseñar o a orientar el aprendizaje, lo cual permitirá 
que la enseñanza sea más eficiente y se ajuste a las posibilidades del 
educando y por ende, de la sociedad. (SL-NC) 
 No hay desarrollo teórico de la Didáctica. (DS-DP) 
 A pesar que en el título de la presente investigación se nombra la didáctica 
como un recurso, no se desarrolla una investigación teórica acerca de 
dicho tema.(AM-CT) 
 A pesar que la didáctica está en las palabras claves de la presente 
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investigación, no hay investigación teórica a dicho concepto. (DC-SG) 
 Este trabajo de grado desarrolla aspectos fundamentales sobre la 
didáctica, tales como estrategia didáctica, técnicas didácticas e 
intervención didáctica. Una estrategia didáctica se puede definir como el 
conjunto de procedimientos necesarios que usan varias técnicas o 
actividades específicas, con el fin de lograr la enseñanza. Son la respuesta 
a preguntas que se hace el docente antes de trabajar con un grupo. 
Algunas de estas son: ¿Cómo aprenderán mejor mis estudiantes? ¿Qué 
acciones deben realizar? ¿Qué objetivos deben lograr? ¿Qué productos 
pueden mostrar? Las estrategias didácticas se dividen en dos grupos: 
estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza. (EV-MG) 
 En este trabajo de grado, aunque en su título se nombra la estrategia 
didáctica, dicho término no es desarrollado en el marco teórico. Por lo tanto 
carece de referentes teóricos para el desarrollo de tal estrategia.(C-J-A) 
 El presente trabajo de grado desarrolla el término Unidad didáctica en su 
marco teórico. Se citará a continuación. las unidades didácticas son una 
herramienta fundamental para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje 
en cualquier área del conocimiento en la escuela (YP) 
 En este trabajo de grado se desarrollan conceptos tales como: unidad 
didáctica y sus componentes.(SC-DG) 
 Este trabajo de grado aunque en su título se plantea una  estrategia 
didáctica, el término didáctica no es desarrollado en el marco teórico ni se 
hace referencia alguna a lo largo de este trabajo.(MP-OM) 
 En el presente trabajo no se desarrolla en el marco teórico el concepto de 
didáctica, ni ninguno que haga referencia a este, aunque en el título se 
plantea una estrategia didáctica. (YC-SC) 
 El presente trabajo no desarrolla investigación sobre didáctica, aunque 
esta está presente en el titulo como estrategia didáctica.  En consecuencia, 
el titulo no tiene coherencia con el cuerpo del trabajo.(YX-VD) 
 Aunque este trabajo plantea una estrategia didáctica, no se desarrolla este 
último término a lo largo del trabajo.(OJ) 
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6.5 TERCERA ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
A continuación se muestra el tercer y último cuadro utilizado con el fin de hacer la 
tercera organización de la información. En el presente cuadro, se focalizan las 
concepciones de Didáctica, ubicándolas de acuerdo a sus enfoques y 
concepciones en las diferentes categorías de análisis: 
 
 
A 
 
TIPOS DE PROBLEMA: De acuerdo al 
marco teórico sobre concepciones o 
corrientes en didáctica se encuentra que 
existen dos grandes tendencias una 
prescriptiva y otra critico reflexiva.  
1 Enfoque prescriptivo 
2 Enfoque critico-reflexivo 
 
     B 
 
 
PRODUCCIÓN TEÓRICA. 
1 Didáctica como técnica 
 
2 Didáctica como arte 
3 Didáctica como disciplina 
 
C 
 
 
PRODUCCIÓN METODOLÓGICA 
1 Tipo y/o enfoque de investigación 
2 Técnicas recolección de datos 
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A 
 
TIPOS DE 
PROBLEMA: 
De acuerdo al 
marco teórico 
sobre 
concepciones o 
corrientes en 
didáctica se 
encuentra que 
existen dos 
grandes 
tendencias una 
prescriptiva y 
otra critico 
reflexiva.  
1 Enfoque prescriptivo 
 El teatro (puesta en escena) y la música (canciones) 
como estrategia para el desarrollo del habla y la 
escritura en lengua inglesa (JHR) 
 El gran libro: estrategia didáctica para la adquisición 
de vocabulario en francés y a la formación en valores 
de los estudiantes del ciclo I del Colegio Candelaria 
(IA-AM) 
 Aprende, crea y escribe con el clan 3.Una propuesta 
metodológica para mejorar la producción textual en 
los estudiantes de grado décimo jornada nocturna del 
colegio Miguel Antonio Caro. (G-D-L) 
 La implementación de los juegos didácticos para 
generar dinámicas que potencien la atención de los 
estudiantes del ciclo I del Colegio Marco Tulio 
Fernández en la clase de Inglés como lengua 
extranjera. (SL-NC) 
 Efecto de una estrategia didáctica basada en el uso 
de historietas para el desarrollo de la competencia 
lectora en inglés de los estudiantes de II ciclo (EV-
MG) 
 Diseño e implementación de una unidad didáctica en 
francés lengua extranjera para la promoción de la 
interdisciplinariedad con el área de ciencias naturales 
en el ciclo III de educación en el colegio la Candelaria 
de Bogotá.(YP) 
 Desarrollo de las habilidades orales para facilitar el 
aprendizaje del Inglés en estudiantes del ciclo I del 
Colegio Marco Tulio Fernández mediante el diseño e 
implementación de una cartilla didáctica (SC-DG) 
2 Enfoque critico-reflexivo 
 Propuesta metodológica para fortalecer la lectura de 
textos literarios en el grado séptimo (EAB) 
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     B 
 
 
PRODUCCIÓN 
TEÓRICA. 
1 Didáctica como técnica 
 El gran libro: estrategia didáctica para la adquisición 
de vocabulario en francés y a la formación en valores 
de los estudiantes del ciclo I del Colegio Candelaria 
(IA-AM) 
 Aprende, crea y escribe con el clan 3.Una propuesta 
metodológica para mejorar la producción textual en 
los estudiantes de grado décimo jornada nocturna del 
colegio Miguel Antonio Caro. (G-D-L) 
 Efecto de una estrategia didáctica basada en el uso 
de historietas para el desarrollo de la competencia 
lectora en inglés de los estudiantes de II ciclo (EV-
MG) 
 
2 Didáctica como arte 
N/A 
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3 Didáctica como disciplina 
 El teatro (puesta en escena) y la música (canciones) 
como estrategia para el desarrollo del habla y la 
escritura en lengua inglesa (JHR) 
 Propuesta metodológica para fortalecer la lectura de 
textos literarios en el grado séptimo (EAB) 
 Aprende, crea y escribe con el clan 3.Una propuesta 
metodológica para mejorar la producción textual en 
los estudiantes de grado décimo jornada nocturna del 
colegio Miguel Antonio Caro. (G-D-L) 
 La implementación de los juegos didácticos para 
generar dinámicas que potencien la atención de los 
estudiantes del ciclo I del Colegio Marco Tulio 
Fernández en la clase de Inglés como lengua 
extranjera. (SL-NC) 
 
 
C 
 
 
PRODUCCIÓN 
METODOLÓGI
CA 
1 Tipo y/o enfoque de investigación 
 Investigación acción participativa (JHR) 
 Investigación –acción participativa (EAB) 
 Investigación acción (IA-AM) 
 Tipo de investigación: cualitativo y cuantitativo. (G-D-
L) 
 Investigación acción (SL-NC) 
 Investigación Cuantitativa (EV-MG) 
 Investigación acción (YP) 
 Investigación acción (SC-DG) 
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2 Técnicas recolección de datos 
 Observación, exámenes diagnósticos.(JHR)  
 Encuesta (EAB) 
 Encuesta, test diagnóstico, test oral final.(IA-AM) 
 Diarios de campo (G-D-L) 
 Observación participante, diarios de campo, videos, 
fotos. (SL-NC) 
 Test y post test (EV-MG) 
 Encuestas (YP) 
 Observación participante, prueba diagnóstica, 
entrevista, encuesta.(SC-DG) 
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D CATEGORÍAS DE 
ANALISIS  
 
Unidad Didáctica 
1 Didáctica como herramienta  
 Diseño e implementación de 
una unidad didáctica en 
francés lengua extranjera 
para la promoción de la 
interdisciplinariedad con el 
área de ciencias naturales 
en el ciclo III de educación 
en el colegio la Candelaria 
de Bogotá.(YP)   
 Unidad didáctica. Al 
momento de diseñar una 
unidad didáctica se deben 
tener en cuenta una 
planeación como lo 
proponen los autores 
González, Escartín, García y 
Jiménez47 la cual debe 
contener aspectos 
esenciales como: 
seleccionar los contenidos 
conceptuales; hacer una 
selección de actividades y 
experiencias relacionadas 
con los contenidos; 
seleccionar conceptos 
abarcados por las 
actividades y por último se 
hace el planteamiento de 
objetivos de acuerdo con la 
unidad. (SC-DG) 
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6.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
En el siguiente apartado se presenta el análisis de resultados de acuerdo con el 
vaciado de matrices. Dichas matrices permiten la organización de la información 
recolectada, para posteriormente clasificarla dentro de las categorías propuestas 
en los mismos y finalmente analizarla.  
En primera instancia, se evidenció que solo ocho de los veintiún trabajos de grado 
recolectados utilizan la Didáctica como parte importante en el desarrollo del marco 
teórico. En ese sentido, en los ocho trabajos mencionados se hace alguna alusión 
a la Didáctica, en su mayoría intentando definirla de una manera enciclopédica. 
Además, se nota la carencia de un análisis crítico reflexivo sobre la Didáctica, 
asimismo de un contraste que le permita al lector entender diferentes ángulos 
desde autores claves para el entendimiento de la Didáctica. 
Adicionalmente, en los ocho trabajos de grado se evidencia la tendencia a 
entender la Didáctica como una técnica o como una disciplina. De este modo, se 
puede deducir que el tratamiento que se hace de la Didáctica dentro de la 
Universidad Libre, Ciencias de la Educación, Departamento de Humanidades e 
Idiomas tiende a enseñar la Didáctica situada en la corriente tecnicista de la 
misma. Por tal razón, autores como Comenio, se convierten en fundamentos 
teóricos claves dentro de la Didáctica como técnica pedagógica. Esto, también ha 
conllevado a que las investigaciones que surgen del paradigma de la Didáctica 
como técnica utilicen la tradición de la investigación acción participativa como la 
idónea para las intervenciones pedagógicas dentro del aula.  
Como se puede notar a través de la organización de matrices, los docentes en 
formación han entendido la Didáctica desde el didacticismo, entendido como una 
gran cantidad de estrategias, metodologías, propuestas encaminadas hacía el 
mejoramiento de habilidades de lecto-escritura, siendo los resultados en la 
mayoría de las ocasiones positivos. Lo que permite analizar el vaciado de matrices 
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con respecto al tema de Didáctica: 1. Los trabajos de investigación de la 
Universidad Libre se inscriben en su mayoría hacia la intervención pedagógica en 
el aula. 2. Los fines y objetivos buscados por los docentes en formación se centran 
en habilidades y técnicas. 3. Dichos trabajos requieren de la intervención 
pedagógica del maestro en el aula. 4. De dicha intervención los docentes en 
formación pretenden transformar alguna habilidad percibida como carente hacia 
una habilidad completamente desarrollada. 5. Todas las intervenciones crean un 
efecto de mejoramiento.  
Cabe aclarar, que dos de los trabajos recolectados consideran la Didáctica como 
una técnica, tres como una disciplina y uno se ubica dentro de los dos paradigmas 
mencionados. En adición, ninguno de los trabajos retoma la Didáctica desde el 
paradigma del arte ni de la ciencia, lo que permite analizar una forma sesgada que  
tiene  la Universidad Libre para tratar el tema de la Didáctica. Es de suma 
relevancia aclarar que en los trabajos donde se refiere a la Didáctica como 
disciplina, aunque se defina esta de manera alternativa y diferente de la Didáctica 
como técnica, los trabajos terminan llegando al didacticismo anteriormente 
explicado. En otras palabras, aunque los trabajos definan a la Didáctica desde 
diferentes perspectivas, a través del desarrollo de la investigación todas terminan 
convirtiéndose en técnicas de mejoramiento en el aula.    
De otro lado, la categoría análisis que se encontró a través de la organización de 
matrices es la unidad didáctica entendida como una herramienta o recurso para el 
profesor en el aunque. Si bien, para la presente investigación se refirió a la unidad 
didáctica como categoría de análisis, se debe aclarar que dicha categoría también 
se inscribe en el paradigma de la didáctica como técnica. Esto ocurre, puesto que 
la unidad didáctica al ser una herramienta pedagógica, se convierte en un recurso 
para el afianzamiento, mejoramiento del quehacer docente, siempre con la 
intención de transformar positivamente un hecho pedagógico.   
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Continuando con la organización de matrices, se evidenció la congruencia de los 
instrumentos de recolección utilizados dentro de las investigaciones. La mayoría 
de estos instrumentos respondieron a la IAP, no obstante, la organización de la 
información permitió identificar dos investigaciones en las cuales había 
incongruencia entre el tipo de investigación y los instrumentos de recolección. 
Para este caso, se refirió una investigación cuantitativa que utilizó como 
instrumento de recolección el diario de campo. Cabe recordar que la investigación 
cualitativa al ser multimetódica y flexible utiliza diferentes tipos de tradiciones para 
dar cuenta de un proceso investigativo, por tal razón, es necesario separar los dos 
tipos de paradigmas de investigación. 
Por otro lado, y dejando atrás los ocho proyectos de grado en donde se refiere a la 
Didáctica, es tiempo de hacer el análisis de los trece proyectos restantes. En ese 
sentido, aunque los proyectos traten el tema de la Didáctica en el título en el 
desarrollo de los mismos no se encuentra plasmada alguna referencia a la 
Didáctica. Sin embargo, el dato relevante  que dio el vaciado de matrices es que 
los trabajos, nuevamente, van encaminados hacia la intervención pedagógica en 
el aula, el mejoramiento de ciertas habilidades a través de propuestas, 
metodologías y estrategias. Esto se podría explicar ya que la Universidad Libre 
solicita de una intervención pedagógica para la realización de la práctica y el 
proyecto en una institución educativa pero lo que esto ha logrado es que se utilice 
la Didáctica de manera indiscriminada y poco profunda en las intervenciones 
pedagógicas.  
De tal manera, la investigación en Didáctica padece de alguna falta de rigor  que la 
presente investigación ha detectado y sobre la cual se debe hacer una reflexión 
profunda al interior de la Universidad Libre. Dichos matices surgen, como se 
explicó anteriormente del poco análisis que se hace de la Didáctica dentro de las 
aulas, convirtiéndola en una técnica y en una herramienta operativa en el aula. 
Asimismo, este problema se convierte en bidireccional, puesto que al entender la 
Didáctica como técnica y al solicitar de una propuesta en el aula, las 
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investigaciones que surgen del tema Didáctica no indagan en otros campos del 
saber ni en otras tradiciones investigativas que podrían ampliar y debatir dentro de 
la academia el tema de la Didáctica. En otras palabras, la investigación en 
Didáctica dentro de la Universidad Libre ha aprisionado a la IAP como su único 
medio de desarrollo en el aula, negando  la utilización de tradiciones como la 
hermenéutica para la profundización del tema Didáctica.  
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7. APORTES Y CONCLUSIONES 
 
En el presente apartado, se presentarán las conclusiones del trabajo; en este, se 
darán los aportes de la importancia del uso del estado del arte para la 
investigación; además, se observará el análisis de resultados del vaciado de 
matrices realizado dentro de la investigación; y finalmente, se aportarán algunas 
reflexiones sobre la Didáctica en la Universidad Libre, reflejada a través de los 
proyectos de investigación previamente analizados. 
 
En primer lugar, reconocer la importancia de los Estados del Arte para la 
investigación debe convertirse en un fundamento para el desarrollo de las mismas. 
A través de estos, se pueden realizar análisis acuciosos y profundos sobre 
diversos temas investigativos. Para el caso de la presente investigación, las 
subcategorías de análisis utilizadas permitieron abstraer y recopilar información de 
manera eficaz. Asimismo, la cantidad de material sobre los estados del arte ayuda 
a conocer qué tratamiento se ha hecho independiente de los temas investigados, 
por ejemplo, en los antecedentes de la investigación se encuentran algunos 
estados del arte que aunque no pertenecen al tema de didáctica ayudan a 
determinar una ruta metodológica sobre el tratamiento de la información.  
En contraste con las investigaciones recopiladas en el presente trabajo, los 
trabajos documentales, no muy difundidos dentro de la Universidad Libre, son 
valiosos aportes dentro del debate académico ya que permiten ángulos de 
intervención diferentes a las propuestas metodológicas dentro del aula. En ese 
sentido, la trasformación del discurso didacticista debe ser profundizado y 
debatido en las instancias correspondientes puesto que sesgar la investigación 
hacía la intervención positiva en el aula evidencia la carencia de tradiciones 
investigativas como la etnografía, el estudio de caso, o la hermenéutica.  
En segundo lugar, el análisis de los resultados arrojó datos relevantes que vale la 
pena profundizar en el presente apartado:  
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 La carencia de profundidad y de un análisis riguroso en el tema de la 
Didáctica. De este modo, entender la Didáctica desde una visión tan 
estrecha como el de la Didáctica como técnica niega las posibilidades de 
esta misma para la realización de aportes significativos a la ciencia.  
 La divulgación del didacticismo a través de los trabajos de grado analizados 
en la presente investigación permite afirmar que la Universidad Libre tiene 
una línea de intervención acerca del tema de la Didáctica sobre la cual 
actúa. Así, los trabajos de grado reflejan una forma de entender la Didáctica 
por parte de la Universidad Libre. 
 Entender la Didáctica desde la perspectiva de la técnica, además de sesgar 
los aportes de esta ciencia en el campo de conocimiento, también sesga la 
profundidad de la investigación misma, reduciéndola a la IAP y a la 
búsqueda de intervenciones netamente positivas dentro del aula. 
Adicionalmente, esta forma de entender la Didáctica  desde un ambiente 
exclusivamente académico y formal disminuye y niega los alcances que ha 
tenido esta más allá de las fronteras del campo escolar.  
 El uso indiscriminado del término Didáctica en los trabajos de grado ha 
causado al interior de la Universidad Libre que los docentes en formación la 
utilicen bajo cualquier pretexto que tenga que ver con propuestas 
metodológicas dentro del aula. Por ejemplo, más del 50% de trabajos 
analizados ni siquiera hablan de la Didáctica aunque la utilizan en los títulos 
de sus trabajos investigativos.  
Para finalizar, es necesario plantearse algunas preguntas como lo son ¿Qué 
estrategias van a buscar las universidades para la transformación del didacticismo 
hacia un estudio amplio, diverso y profundo del tema de la Didáctica? ¿Qué se 
está haciendo en las Facultad de Educación del país para darle a los estudiantes 
las herramientas necesarias para entender la importancia del campo de la 
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Didáctica en su formación profesional y académica? Como se sabe, la Didáctica  
ha evolucionado a lo largo de estos años incluso rompiendo las barreras 
impuestas por las disciplinas y el alcance que ha tenido puede dar luz al hallazgo 
de nuevos horizontes para la ciencia moderna. Entonces, ¿Por qué se sigue 
negando  por omisión el alcance de la Didáctica y todo el debate  que se ha 
realizado sobre la misma?¿No es una actitud que está en contra del conocimiento 
científico la negación de la gran variedad de autores que han profundizado en este 
tema? ¿Por qué no han llegado a las aulas los últimos avances epistemológicos,  
académicos y científicos sobre el tema de Didáctica? Para que se puedan  
alcanzar niveles superiores en el campo del conocimiento y el qué hacer docente 
en la Universidad libre y otras instituciones es necesario responder a las preguntas 
anteriormente expuestas de manera seria, reflexiva y compleja.  
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9.ANEXOS 
 
FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos Formales 1.1. Autor: Isabel Cristina Orduz. (ICO) 
1.2. Tipo de material: Texto.  
1.3. Título: Desarrollo de una estrategia didáctica 
desde el aula de clase que contribuye a la inclusión de 
cinco niños que presentan dislalia en el grado 
transición. 
2. Asunto investigado 2.1. Tema: Dislalia. 
2.2. Subtema: Estrategia didáctica.  
2.3. Problema: ¿Cómo desarrollar una estrategia 
didáctica desde el aula de clase que contribuya a la 
inclusión de cinco niños que presentan dislalia en el 
grado transición del Colegio Liceo de Colombia? 
3.Delimitación contextual 3.1. Espacial: Institución Liceo de Colombia. 
3.2. Temporal: año 2011 
3.3.Sujetos: Cinco estudiantes de transición de la 
Institución Liceo de Colombia. 
4.Propósito Objetivos: 
 General: Desarrollar el lenguaje de los niños 
dislálicos de grado transición del Liceo de 
Colombia mediante actividades enfocadas en 
las dimensiones comunicativas, socio afectivas 
y corporal. 
 Específicos: 
- Diseñar una encuesta donde se analice el 
desempeño del niño dislálico no solo a nivel 
académico sino también a nivel con vivencial, 
para así ver  cómo afecta el rechazo o apoyo 
de sus compañeros.  
- Realizar ejercicios dinámicos que creen 
conciencia de las poblaciones en condiciones 
especiales (dislálicas). 
- Ensayar una canción escogida por los niños 
para que ellos la repitan hasta lograr 
aprenderla teniendo en cuenta las fortalezas y 
debilidades. 
- Demostrar que mediante la mímica y la 
expresión gestual también nos podemos 
entender. 
 
5.Enfoque 5.1. Disciplina: Humanidades e Idiomas 
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5.2. Conceptos principales: Dislalia, Propuesta, 
pedagogía, Problemas del Lenguaje. 
5.3.Tipo de investigación : investigación socio-crítica 
6.Metodologia Método Investigación –acción 
Investigación acción-participativa 
6.1.M.Cualitativa 
6.2.Técnicas: Registro de un diario de campo. 
Observación, fichas de seguimiento, escalas de 
observación y anecdotarios.  
7.Resultados 7.1. Conclusiones : Durante el transcurso del año 
escolar se realizaron encuestas que permitieron 
identificar que el proceso de enseñanza de algunos 
niños de grado transición se estaba viendo afectado a 
causa de la necesidad de sus terapias. 
 
7.2. Recomendaciones: Se deben establecer 
convenios con los padres de familia en donde se 
involucren como parte activa de la solución a esta 
falencia en sus hijos, pues este es un trabajo de 
colegio – hogar.  
 En la mayoría de colegios que trabajan con 
niños de inclusión se debe hacer una reforma 
en el PEI puesto que es importante que dentro 
de este se evalué y se tenga en cuenta las 
falencias y fortalezas que puede presentar un 
niño con alguna necesidad especial.  
 Crear estrategias y actividades que le permitan 
al profesor trabajar con niños de inclusión de la 
misma manera como pueden trabajar con 
niños que no presentan nada.  
 En el caso de los niños que presentan 
necesidades y estás son tratadas fuera de la 
institución, se debe llevar un control o registro 
de los avances que va presentando el niño.  
 
8.Obervaciones Comentarios :En el desarrollo de la propuesta no se 
hace referencia al concepto de didáctica. Aunque este 
es nombrado en el título de dicho proyecto, no 
aparece en palabras claves ni en el marco teórico.  
Anexos : Diarios de campo 
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FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos Formales 1.1. Autor: Sonia Consuelo Lombana Ruíz. (SCLR) 
1.2. Tipo de material: Texto 
1.3. Título: Propuesta de portafolio de actividades como 
estrategia didáctica para incentivar el plan lector desde 
la escritura y creación de textos cortos en el grado 4 de 
Educación Básica primaria en el Colegio de la 
Universidad Libre. 
2. Asunto investigado 2.1. Tema: Competencia escrita y literaria. 
2.2. Subtema: Plan Lector. 
2.3. Problema: ¿Qué actividades se pueden desarrollar en 
un portafolio de clase como estrategia didáctica, para 
incentivar el Plan Lector desde la escritura y creación de 
textos cortos? 
3.Delimitación 
contextual 
3.1. Espacial: Colegio Universidad Libre. Curso 402. 
3.2. Temporal: Doce talleres  
3.3.Sujetos: Curso 402 
4.Propósito Objetivos 
 General: Diseñar un portafolio de actividades 
como estrategia didáctica para incentivar la 
ejecución del Plan Lector desde la escritura y 
creación de textos cortos. 
 Específicos: 
- Hacer un diagnóstico sobre el impacto del plan 
lector en el aula. 
- Desarrollar una estrategia a partir de actividades 
de escritura basadas en los cuentos del proyecto 
Plan Lector. 
- Generar una estrategia didáctica que sirva de guía 
para futuras formas de trabajar el proyecto Plan 
Lector.  
5.Enfoque 5.1. Disciplina: Humanidades e Idiomas  
5.2.Conceptos principales: Portafolio, Literatura infantil, 
Plan Lector, Escritura, Textos. 
5.3.Tipo de investigación: Investigación acción 
participativa  
6.Metodologia 6.1 Paradigma cualitativo. 
6.2 Técnicas: Observación participante, archivo 
fotográfico, encuesta y prueba diagnóstico. 
7.Resultados 7.1. Conclusiones:  
- El Plan Lector debe generar espacios como el 
portafolio en los que el estudiante tenga la 
posibilidad de imaginar y crear por medio de una 
orientación y guía. 
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- El espacio del portafolio es una herramienta para 
que los estudiantes expresen sus emociones y 
sentimientos, por medio de la creación y escritura 
de textos cortos. 
- El uso de diversas actividades para incentivar el 
Plan Lector, desde la creación de textos cortos, 
son espacios para evitar la monotonía en el aula.  
- Uno de los recursos con los que cuenta el docente 
en el aula es la literatura infantil, dado que desde 
estrategias creativas e innovadoras se puede 
acercar al estudiante a la lectura y a la escritura. 
- Se debe presentar actividades, donde los 
estudiantes sean partícipes de una forma activa 
con la finalidad de incentivarlos a descubrir el 
mundo de la lectura y la escritura. 
7.2. Recomendaciones: Como principal recomendación, 
se plantea que en el desarrollo del Plan lector en el aula, 
es necesario implementar actividades que faciliten e 
incentiven el mismo, yendo más allá de resúmenes o 
copias del texto original. Es vital generar un espacio en 
el que padres de familia tengan la oportunidad de ser 
parte en el desarrollo del Plan lector, dado que su guía y 
orientación en el cumplimiento de las actividades puede 
hacer de este un proceso mucho mas enriquecedor y 
motivante. Se recomienda replantear el uso que se le 
esta dando al diario lector, dado que luego del análisis 
aquí realizado, es evidente que no esta cumpliendo la 
finalidad para la cual fue creado, debido a la falta de 
motivación e interés por parte de los estudiantes. Es 
pertinente el manejo de la autoevaluación como parte del 
proceso evaluativo formativo del Plan lector, dado que es 
una oportunidad para indagar y conocer las impresiones 
de los estudiantes respecto al proyecto, logrando así 
identificar aspectos con mira al mejoramiento e 
implementación de nuevas herramientas. Seria 
adecuado generar un espacio en el que los gustos de los 
estudiantes en cuanto a los cuentos a trabajar se refiere, 
encontraran un espacio en el desarrollo del Plan lector, 
Ya que pese a la aceptación e interés por los que se 
trabajan actualmente, el hecho de tener participación en 
la selección de los mismos podría generar nuevos 
enfoques y oportunidades al proyecto. Se recomienda 
analizar el manejo que se le esta dando al espacio de 
lectura de los cuentos, dado que el proyecto Plan Lector 
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en sus inicios plantea la constitución de un espacio 
determinado con acompañamiento del maestro 
diariamente, situación que en muchos casos no se 
evidencia. 
8.Obervaciones Comentarios: En dicho trabajo de grado aunque se 
plantea un portafolio como estrategia didáctica, no se 
desarrolla el término didáctica en el marco teórico, donde 
solo se desarrolla términos como literatura y cuento. 
Anexos: Fotos y encuestas. 
 
 
FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos Formales 1.1. Autor: Luisa Fernanda Cuestas Sánchez.(LFC) 
1.2. Tipo de material: Texto 
1.3. Título: Diseño e implementación de un manual 
didáctico en el área de inglés para estudiantes del ciclo 
quinto de un colegio oficial. 
2. Asunto investigado 2.1. Tema: Manual didáctico. 
2.2. Problema: ¿En qué medida el diseño de un manual 
puede coadyuvar para fortalecer las habilidades básicas 
especialmente la competencia comunicativa en el 
aprendizaje del idioma Inglés con los estudiantes del 
ciclo quinto del colegio Miguel Antonio Caro? 
3.Delimitación 
contextual 
3.1. Espacial: Colegio Miguel Antonio Caro. Jornada 
nocturna. 
3.2. Temporal: año 2012 
3.3.Sujetos: Ciclo quinto 
4.Propósito Objetivos 
 General: Fortalecer las habilidades básicas 
(grámatica, vocabulario, lectura y escritura) en el 
aprendizaje del idioma Inglés. 
 
 Específicos: 
- Participar espontáneamente en actividades que 
promuevan el uso de las habilidades del lenguaje 
(leer, escribir, escuchar y hablar) sobre temas de 
interés personal utilizando un lenguaje sencillo.  
- Evidenciar que el aprendizaje de los estudiantes 
sea significativo. 
- Identificar los valores de otras culturas para poder 
construir e interpretar una identidad. 
5.Enfoque 5.1. Disciplina: Humanidades e Idiomas 
5.2. Conceptos principales: Estudiante, método, 
recursos, habilidades comunicativas, paradigma y 
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aprendizaje. 
5.3. Tipo de investigación: Investigación acción. 
6.Metodologia 6.1.M.Cualitativa 
7.Resultados Conclusiones: 
En mi trabajo como docente hice un recorrido por 
aquellos modelos pedagógicos que por su importancia e 
influencia han tenido algunas relaciones con el tema 
central de mi monografía: Diseño e implementación de 
material para la enseñanza del idioma inglés, partiendo 
de algunas necesidades básicas que manifiestan 
algunos estudiantes y docentes de la institución, los 
resultados de la investigación me obligaron a hacer 
algunas reflexiones de modo de conclusión. 
Todos sabemos que para lograr un canal de 
comunicación debe realizarse un proceso en el cual el 
lenguaje y la lengua sean los más beneficiados, es decir 
que culturalmente se enriquezcan las lenguas, de tal 
forma que las culturas puedan apropiarse de un lenguaje 
apropiado en cada contexto, también el reflejo de la 
enseñanza de lenguas extranjeras que han satisfecho 
necesidades de acuerdo a las circunstancias históricas y 
culturales identidad, herencia cultural y valorica de una 
comunidad lingüística. 
En el caso de las lenguas extranjeras, ya que en este 
caso son factor clave en la investigación realizada, pues 
si bien es claro que la calidad del aprendizaje es una 
meta que muchos queremos alcanzar, pero como bien 
sabemos se necesita bastante preparación para ello. 
8.Obervaciones Comentarios: No se haya bibliografía ni documentación 
sobre la didáctica ni en el marco teórico ni a lo largo del 
trabajo. Por otro lado, las conclusiones no responden a 
la pregunta problema ni a los objetivos ni específicos ni 
al general.  
 
 
 
FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos Formales 1.1. Autor: Katherin Liliana Reyes Parada (KLR) 
1.2. Tipo de material: Texto 
1.3. Título: Propuesta didáctica para la ejercitación de la 
memoria en el aprendizaje del Inglés. 
2. Asunto investigado 2.1. Tema: La memoria 
2.2. Subtema: Propuesta didáctica 
2.3.Problema: ¿Qué estrategias pueden mejorar el 
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adiestramiento y la incidencia de la memoria en el 
proceso de memorización de vocabulario en aprendizaje 
del inglés en el grado segundo de primaria del colegio 
Marco Tulio Fernández? 
3.Delimitación 
contextual 
3.1. Espacial: Marco Tulio Fernández 
3.2. Temporal: del 27 de agosto al 4 de diciembre de 
2010. Dos horas semanales. 
3.3.Sujetos: Segundo de primaria 
4.Propósito Objetivos: 
 General: Diseñar una estrategia didáctica que 
mejore el aprendizaje del vocabulario del Inglés 
con relación a la capacidad de memorización a 
largo plazo. 
 Específicos: 
- Identificar nivel de memoria de los estudiantes 
mediante un diagnóstico a través del test de 
Rivermade. 
- Analizar y describir la forma como se ejercita la 
memoria mediante el uso de actividades de 
vocabulario básico del Inglés en los estudiantes 
de segundo de primaria del Colegio Marco Tulio 
Fernández. 
- Determinar y describir los elementos claves del 
proceso de memorización y aprendizaje de 
vocabulario Inglés. 
5.Enfoque 5.1. Disciplina: Humanidades e Idiomas :  
5.2. Conceptos principales: Memoria, motivación, 
Lengua materna, Lengua Extranjera, Neurolingüística, 
Atención, Asociación, Repetición, Mnemotecnia, 
Aprendizaje significativo. 
5.3.Tipo de investigación: Acción participativa 
6.Metodologia 6.1. M.Cualitativa.  
6.2 Técnicas: Diarios de campo, test conductual de 
memoria Rivermead. 
7.Resultados Conclusiones: 
- Si es posible trabajar el vocabulario del Inglés a 
través de estrategias basadas en técnicas para 
mejorar la memoria. 
- De cierta forma se refuta la afirmación que el 
aprendizaje memorístico está en la actualidad 
fuera de contexto. 
- Se consiguió identificar por medio del test de 
Rivermead fortalezas y debilidades en cuanto a la 
manera como los estudiantes memorizan 
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información en un primer acercamiento. 
- La investigación deja como producto una cartilla 
diseñada con base en la teoría y en las 
necesidades de la población, utilizando técnicas 
para mejorar la memoria como en el caso de la 
mnemotecnia y los principios de la memoria, 
mostrando así que la motivación es el principal 
factor para fomentar una dinámica de la 
enseñanza del Inglés. 
- Se evidencia que el grado de atención aumenta 
gracias al material y a las actividades realizadas 
en clase donde los niños a diferencia de la 
mayoría de sus clases pueden jugar, hablar e 
interactuar con sus compañeros a medida que 
van realizando estas. 
- Después del 71% de la aplicación de la cartilla se 
corroboró la afirmación acerca de que las 
actividades lúdicas como los juegos de rol, 
específicamente Leader and snakes, bingo y 
domino, motivan al estudiante ya que al ser 
juegos ellos presentan una disposición totalmente 
diferente a la que muestran en una clase rutinaria 
ya que participan activamente y al saber que son 
juegos competitivos estudian por si mismos para 
poder disfrutar y ganar. 
- Se construyó una reflexión de enfoque de 
enseñanza como en el caso de la suggestopedia 
y el período de silencio que demuestran que no es 
necesario recurrir al español para aprender 
nuevas palabras. Esto se ve en la cartilla que no 
necesito ninguna traducción en desarrollo. 
 
8.Obervaciones 8.1. Comentarios: El término de didáctica no es 
referenciado en el Marco Teórico ni a lo largo del 
desarrollo del presente trabajo. 
8.2. Anexos: diarios de campo 
 
 
 
 
 
FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos Formales 1.1. Autores: Johannna Hasbleidy Rueda Ospina (JHR) 
1.2. Tipo de material: Trabajo de grado 
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1.3. Título: El teatro y la música como estrategia para el 
desarrollo del habla y la escritura en lengua inglesa. 
2. Asunto investigado 2.1. Tema: Estrategia pedagógica para incrementar 
habilidades orales y escritas 
2.2. Subtema: El teatro y la música 
2.3. Problema: ¿Cómo incrementar el habla y la escritura 
en la lengua inglesa en estudiantes de grado tercero? 
3.Delimitación 
contextual 
3.1. Espacial: Colegio Bilingüe Reino Unido 
3.2. Temporal: año 2011 
3.3.Sujetos: Estudiantes de tercero de primaria 
4.Proposito Objetivos:  
 General 
Incrementar el habla y la escritura en lengua inglesa, de 
los estudiantes del grado tercero del colegio bilingüe 
reino unido, mediante una estrategia basada en el teatro 
(puesta en escena) y la música (canciones).  
 Específicos 
- Desarrollar habilidades comunicativas oral y escrita del 
inglés a través del teatro.  
- Promover en los estudiantes la producción oral por 
medio de la música  
- Incrementar la producción escrita de los estudiantes, 
por medio de la creación de diálogos y/o juego de roles. 
5.Enfoque 5.1. Disciplina: Humanidades e idiomas 
5.2.Conceptos principales: pedagogía, didáctica, teatro, 
música, escritura 
5.6.Tipo de investigación: investigación acción 
participativa 
6.Metodologia 6.1.M.Cualitativa 
6.2. Técnicas: observación, examen diagnóstico, 
ejercicios de habla.  
7.Resultados 7.1. Conclusiones: Después de haber implementado una 
estrategia basada en el teatro como puesta en escena y 
la música por medio de canciones, y realizar diferentes 
test diagnósticos y talleres aplicativos, se evidenció una 
serie de situaciones tanto a nivel grupal como individual 
que permitió la realización del presente proyecto, el cual 
surgió a raíz de una problemática basada en la falta de 
oralidad y escritura de los estudiantes de grado tercero 
del Colegio Bilingüe Reino Unido.  
En primer lugar podemos decir que la respuesta de los 
estudiantes hacia la estrategia planteada fue positiva, en 
la medida en que decidieron participar de ella y la 
adoptaron como forma de aprendizaje, puesto que fue 
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por medio de las diferentes puestas en escena y el 
acompañamiento con canciones que los estudiantes 
fueron mejorando su pronunciación, su fluidez al hablar y 
la calidad de su escritura.  
Dentro de la implementación de dicha estrategia, se hizo 
más evolutivo el proceso en unos estudiantes que en 
otros, pues notamos que para algunos estudiantes era 
mucho más fácil la aprehensión de temas por medio de 
actuaciones y canciones, al ejercitar su memoria de esta 
manera les era más sencillo apropiarse de los diferentes 
conceptos y comunicarlos.  
Por otra parte, no todos los estudiantes respondieron de 
forma positiva frente a la estrategia, pues notamos que 
un estudiante no mejoró ni su oralidad ni su escritura y 
su comportamiento y actitud frente a las actividades 
planteadas era totalmente apática y aunque intentaba 
realizarlas, nunca las ejecutó de manera eficaz ni 
efectiva pese a los distintos métodos motivacionales 
utilizados con él.  
 
Podemos decir que el 90% de los estudiantes de grado 
tercero desarrollaron sus competencias 
comunicacionales por medio de la implementación de 
una estrategia basada en el teatro (puesta en escena) y 
la música (canciones), la cual se llevó a cabo desde el 
inicio del año escolar (febrero) hasta el mes de 
septiembre, y la cual arrojó tan buenos resultados en los 
test aplicativos, logrando que el cuerpo directivo del 
colegio decidiera implementar una serie de cursos de 
nivelación y acreditación con la Universidad de 
Cambridge, con el ánimo de incrementar la habilidades 
comunicativas de los estudiantes de todos los grados 
desde preescolar hasta media vocacional.  
Finalmente la presente investigación aportó en gran 
manera a los macro proyectos de la institución, pues las 
producciones escriturales y orales de los estudiantes de 
grado tercero se expusieron en la secretaría de 
educación con el programa PILEO (Proyecto Institucional 
de Lectura, Escritura y oralidad), siendo el colegio la 
institución ganadora a nivel local de colegios privados y 
del cual los estudiantes de nuestra investigación tomaron 
protagonismo, presentando sus obras de teatro y 
canciones en inglés. 
Recomendaciones 
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8.Obervaciones Comentarios: En este trabajo de grado se habla de la 
didáctica tiene como objeto central al ser humano y es 
este quien desarrolla la creación y la educación. 
También,   se afirma que la didáctica genera encuentros 
con el ser humano para contextualizar el mundo como 
medio de aprendizaje y de formación integral. 
 
 
FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos Formales Autor: Sandra Julieth Jaimes Soler, Leidy León, 
Yisseth Perdomo, Elizabeth Ramírez, Lorena 
Rodríguez. (S-L-E-L) 
Tipo de material: trabajo de grado 
Título: Proyecto talleres didácticos para la 
humanización y el mejoramiento de la ortografía en 
los estudiantes de lineamientos uno de la facultad de 
Ciencias de la Educación. 
2. Asunto investigado 2.1. Tema: Talleres didácticos. 
2.3. Problema: ¿Cómo  contribuir al mejoramiento de 
habilidades relacionadas con el uso de la ortografía, 
cuando se está iniciando el proceso de Educación 
Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Libre? 
 
3.Delimitación contextual 3.1. Espacial: Universidad Libre 
3.2. Temporal: año 2011 
3.3.Sujetos: Estudiantes Universidad Libre 
4.Proposito Objetivos 
 General: Proporcionar a la comunidad 
educativa profesionales licenciados (as) 
creativos (as), innovadores (as). Los procesos 
de la lectura y escritura como herramientas 
para ser cualificadas en la formación docente, y 
el incentivo dado a los y las docentes para 
adelantar la producción de textos, representan 
un notable reto. 
Cualificar los desempeños y fortalecer las 
competencias cognitivas básicas de los estudiantes 
de licenciatura, como una estrategia de formación 
humana para la eficiencia, la eficacia, la efectividad y 
la pertinencia. 
 Específicos : Formar docentes lectores y 
productores de textos, practicantes activos que 
gocen de los textos desde su propia vivencia 
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grata y eficiente como lector y productor de 
textos que esté en capacidad de renovar sus 
esquemas sobre la forma como se abordan 
estos para construir a la par una visión propia 
del proceso de lectura y escritura. 
 Propender por la cualificación de las prácticas 
discursivas de los docentes en formación para 
que sean articulados con acciones concretas 
en el aula. 
 Generar en los docentes en formación los 
criterios suficientes para guiar a sus 
estudiantes, en los procesos de enseñanza 
aprendizaje de la lectura y la escritura, 
comprender las dificultades que ellos presenten 
y propiciar las acciones que les permitan 
resolverlas. 
 
5.Enfoque 5.1. Disciplina: Humanidades e Idiomas  
5.2.Conceptos principales: sensibilización, motivación, 
humanización, ortografía, aprendizaje significativo 
5.3.Tipo de investigación: Investigación acción 
participativa 
6.Metodologia 6.1.M.Cualitativa 
6.2. Técnicas: Observación, encuestas, prueba 
diagnóstica, talleres, diario de campo. 
7.Resultados 7.1. Conclusiones: La estrategia TASMO como una 
herramienta de aprendizaje, potencializó la 
motivación en los estudiantes de tercer 
semestre de Lineamientos I en la Universidad 
Libre, ya que los resultados obtenidos fueron 
satisfactorios y se logró un aprendizaje 
significativo, no solo hacia la humanización de 
la ortografía sino también en su uso. Por 
medio de los talleres de ortografía y de la 
sensibilización que realizaron las docentes en 
formación durante las intervenciones, se 
contribuyó al mejoramiento de las falencias 
presentadas por los estudiantes, de forma tal 
que los resultados obtenidos llenaron las 
expectativas que se tenían en esta 
investigación.   
8.Obervaciones Comentarios: No hay un desarrollo teórico que haga 
referencia a la didáctica. 
Anexos : diarios de campo 
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FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos Formales 1.1. Autor: Eduin Andrés Bulla (EAB) 
1.2. Tipo de material: trabajo de grado  
1.3. Título: Propuesta metodológica para fortalecer la 
lectura de textos literarios en el grado séptimo. 
2. Asunto investigado 2.1. Tema: Lectura de textos literarios. 
2.2.Problema: ¿Cómo fortalecer la lectura de textos 
literarios en estudiantes del grado séptimo? 
3.Delimitación contextual 3.1. Temporal: Año 2010 
3.3.Sujetos: estudiantes de grado séptimo 
4.Propósito Objetivos: 
 Objetivo general.  
diseñar una propuesta metodológica para fortalecer la 
lectura de textos literarios en el grado séptimo.  
 Objetivos específicos.  
-Diagnosticar las fortalezas y debilidades de los 
estudiantes en cuanto a la lectura de textos literarios. -
-Establecer la diferencia entre textos literarios y no 
literarios.  
-Contribuir al desarrollo del plan lector del grado 
séptimo  
-Estimular el gusto por la lectura de textos literarios.  
 
5.Enfoque 5.1. Disciplina: Humanidades e Idiomas 
5.2. Conceptos principales: literatura, texto literario, 
didáctica de  la literatura. 
6.Metodologia 6.1.M.Cualitativa 
6.4.Técnicas: encuestas 
7.Resultados Conclusiones: Según lo establecido, quisiera dejar en 
claro que el diseño de la propuesta en sí, se acogió a 
una serie de actividades que serviría de guía y 
fundamento para llevar a cabo la elaboración de lo 
propuesto en este trabajo.  
Es importante aclarar que la lectura de textos literarios 
juega un papel importante en el que hacer de los 
estudiantes debido a que es el medio por el cual el ser 
humano desarrolla su capacidad y pone en práctica 
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las cuatro habilidades que son lectura, escritura, 
escucha y comprensión.  
Cuando el ser humano lee no solo desarrolla las 
cuatro habilidades sino que también esto lo ayuda a 
ser un ser más competente, creativo, y sobre todo a 
ser una persona autónoma en pro de la sociedad. De 
allí que la propuesta en sí, como cada uno de los 
talleres diseñados, de sus actividades, secuencias, 
propósitos etc. dejan en claro la puesta teórica sobre 
la cual se enmarca el trabajo desarrollado, dejando 
claro el objetivo que trata de poner en juego un saber 
y un saber hacer riguroso, disciplinado, científico en 
términos de estudios pedagógicos y didácticos con 
respecto a la lectura de textos literarios.  
La lectura de textos literarios puede constituirse en el 
camino para que el estudiante ame la lectura y la 
considere parte esencial de su proceso formativo y 
educativo. La literatura y sus manifestaciones 
artísticas son una posibilidad que tiene el alumno para 
enriquecer su capital simbólico y hacerse crítico, 
dueño de su vida y sensible ante las diferencias que el 
mundo y la vida le plantean.  
En fin, esta Propuesta Metodológica quiere ser un 
aporte a la enseñanza y el aprendizaje de la 
Literatura. Es necesario que quien o quienes la 
pongan en práctica sean conscientes de la 
responsabilidad que implica enseñar Literatura: no 
todo profesor está preparado para hacerlo. No 
obstante, dedicarse a la literatura obliga a conocer el 
fenómeno literario en general y las obras literarias en 
56  particular. Y el conocimiento de la obra literaria es 
posible si se dedica tiempo a su estudio, análisis, 
comprensión, interpretación; pero, sobre todo, su 
disfrute y su goce. 
 
8.Obervaciones Comentarios: Este trabajo plantea la 
conceptualización y se muestran cuáles son los 
aspectos que la didáctica de la literatura toma en 
consideración.  
Anexos: encuestas  
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FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos Formales Autor: Ivonne Andrea Fonseca, Angie Mateus (IA-AM) 
Tipo de material: trabajo de grado 
Título: El gran libro: estrategia didáctica para la 
adquisición de vocabulario en francés y a la formación en 
valores de los estudiantes del ciclo I del Colegio 
Candelaria 
2. Asunto investigado 2.1. Tema: estrategia didáctica para adquisición de 
vocabulario 
2.3.Problema:  
¿Cómo contribuye la estrategia didáctica “El Gran Libro” 
en la adquisición de vocabulario en lengua francesa y a la 
formación en valores de los estudiantes del Ciclo I del 
Colegio La Candelaria?  
 
3.Delimitación 
contextual 
3.1. Espacial: Colegio la Candelaria 
3.2. Temporal: año 2013 
3.3.Sujetos: Estudiantes ciclo I 
4.Proposito Objetivos: General: 
Contribuir en el proceso de adquisición de vocabulario en 
lengua francesa y a la formación en valores de los 
estudiantes del Ciclo I del Colegio La Candelaria.  
  
Específicos : 
 Identificar la insuficiencia de vocabulario mediante una 
evaluación diagnóstica en el grado transición del colegio 
La Candelaria.  
 Determinar mediante una encuesta dirigida a docentes 
titulares los valores a reforzar en el contexto del Ciclo I del 
colegio La Candelaria.  
 Diseñar la estrategia didáctica “El Gran Libro”, su 
correspondiente audio, guía metodológica y libro de 
actividades, estimando la psicomotricidad como mediador 
del proceso de adquisición de vocabulario.  
 Implementar la estrategia didáctica “El Gran Libro” en el 
Ciclo I.  
 Evaluar la eficacia que tiene “El Gran Libro” en la 
adquisición de vocabulario de la lengua francesa y en la 
formación de valores en el Ciclo I.  
 
5.Enfoque 5.1. Disciplina: Humanidades e Idiomas  
5.2.Conceptos principales: 
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Gran Libro, estrategia didáctica, adquisición de 
vocabulario, formación en valores  
5.3.Tipo de investigación: cualitativa 
6.Metodologia 6.1.M.Cualitativa 
6.2.Tecnicas: test diagnósticos ,encuestas 
7.Resultados Conclusiones:  
La implementación de la propuesta “El Gran Libro”, 
evidenció que los estudiantes presentaron mejoras 
notables en cuanto a la adquisición de vocabulario, 
puesto que el contenido del libro, su correspondiente 
audio, guía metodológica y el desarrollo de las diversas 
actividades acompañadas de elementos como: la 
repetición, la motivación, la motricidad y el contexto; 
fueron determinantes para guiar el proceso adquisitivo 
del léxico. De igual forma, “El Gran Libro” contaba una 
historia que conllevaba a la reflexión de un valor en 
cada capítulo junto con una actividad práctica, para que 
los estudiantes realizaran sus propias interpretaciones, 
de las cuales se notó una mejora en los 
comportamientos y actitudes dentro y fuera del aula de 
clase.  
Recomendaciones:  
A partir de la experiencia de la elaboración, 
implementación y evaluación de la propuesta didáctica 
“El Gran Libro”, en primer se considera pertinente dividir 
la implementación de cada capítulo en dos sesiones, 
para que se realicen las actividades propuestas en la 
guía metodológica en su totalidad considerando el ritmo 
de trabajo de los estudiantes. En segundo lugar, la 
estrategia didáctica “Le Grand Livre d‟Uma” se 
encuentra en poder de las investigadoras, ya que 
posteriormente será empleado en la enseñanza del 
francés, con el fin de conocer si se obtienen resultados 
positivos al aplicarlo en los diversos contextos 
educativos.  
Por último, el rol que cumple el docente en la 
presentación, utilización del material y ejecución de las 
actividades es base para concretar los objetivos en la 
adquisición de vocabulario y contribución en valores, ya 
que gracias al amor, paciencia y dinamismo, se 
promueve en los estudiantes un acercamiento a los 
contenidos de forma atractiva y se les genera un 
ambiente de confianza.  
 
8.Obervaciones Comentarios: En el presente trabajo de grado se realiza 
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un breve desarrollo de lo qué es la estrategia didáctica, 
donde se afirma que es el diseño de técnicas y 
actividades que el profesor elige con el fin de alcanzar un 
fin. 
Anexos : test y diagnósticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos Formales Autor: German Cerón, Diana Pedraza, Luz Amanda 
Romero. (G-D-L) 
Tipo de material: trabajo de grado 
Título: Aprende, crea y escribe con el clan 3.Una 
propuesta metodológica para mejorar la producción 
textual en los estudiantes de grado décimo jornada 
nocturna del colegio Miguel Antonio Caro. 
2. Asunto investigado 2.1. Tema: habilidades escriturales. 
2.2.Problema: ¿Cómo mejorar la producción textual en 
los estudiantes del grado décimo, ciclo cinco, jornada 
nocturna del colegio Miguel Antonio Caro? 
3.Delimitación 
contextual 
3.1. Espacial: Colegio Miguel Antonio Caro 
3.2. Temporal: año 2011 
3.3.Sujetos: estudiantes grado décimo 
4.Proposito OBJETIVO GENERAL  
- Diseñar una metodología lúdico-práctica 
orientada a fortalecer la producción textual en 
los estudiantes del grado décimo, ciclo cinco, 
jornada nocturna del colegio Miguel Antonio 
Caro.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
- Elaborar una herramienta virtual que permita 
mejorar las habilidades de escritura tales como 
coherencia, cohesión y ortografía.  
- Implementar estrategias metodológicas dirigidas 
al mejoramiento de la producción textual que 
ayuden a los estudiantes a fortalecer sus 
habilidades escriturales.  
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- Evaluar la eficacia de la metodología propuesta 
teniendo en cuenta los procesos de escritura, 
con el fin de identificar los logros obtenidos por 
los estudiantes. 
 
5.Enfoque 5.1. Disciplina: Humanidades e Idiomas 
5.2.Conceptos principales: Escritura, proceso, 
producción textual, redacción, textos escritos, 
coherencia, cohesión, ortografía, tecnología, 
herramienta virtual 
5.3. Tipo de investigación: cualitativo y cuantitativo. 
6.Metodologia 6.1.M.Mixta 
6.4.Técnicas: observación, diagnóstico, diarios de 
campo 
7.Resultados Conclusiones: El desarrollo del proyecto permite 
establecer las siguientes conclusiones:  
Por medio de las estrategias metodológicas de 
producción textual implementadas, el 75% de los 
estudiantes del grado décimo jornada nocturna del 
Colegio Miguel Antonio Caro demostraron avances 
significativos en desarrollo de sus habilidades tales 
como coherencia, cohesión y ortografía.  
Las actividades y guías que fueron aplicadas lograron 
interesar a los estudiantes de modo que fueron leídas, 
interpretadas y analizadas dando como resultado una 
práctica escrita con mayor calidad.  
La tecnología es un medio de enseñanza – aprendizaje 
que brindó a los estudiantes una perspectiva diferente 
de ver la producción textual, por medio de la 
herramienta virtual interactuaron y reforzaron diversos 
temas ejecutado ejercicios de una manera práctica y 
divertida.  
La implementación de nuevas formas de aprendizaje 
generó una participación activa y un interés particular 
por conocer profundamente la importancia de la 
escritura en la historia del mundo.  
La utilización de diferentes recursos y materiales en las 
actividades propuestas, ayudaron a crear un ambiente 
agradable en el que los estudiantes mostraron su 
creatividad e imaginación. 
 
El docente es quien ayuda a los estudiantes a mejorar 
aquellas dificultades que poseen frente a la producción 
textual, él debe crear estrategias que fortalezcan 
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aquellas falencias con miras siempre al desarrollo de 
actividades didácticas que aporten a su aprendizaje y 
que inviten a una participación activa.  
La importancia en la práctica de la escritura de forma 
continua, donde le permitió al estudiante expresar sus 
opiniones, ideas, sentimientos ya que esto generó 
confianza en cada uno de ellos.  
 
 
8.Obervaciones Comentarios: En este trabajo de grado los autores 
plantean la idea de la Didáctica Magna, concepto 
desarrollado por Comenio. Esto con el fin de comunicar 
cómo la educación debería ser inculcada. Dicho 
concepto fue propuesto puesto que Comenio consideró 
la Didáctica como una manera de que los estudiantes 
aprendieran mejor  y más rápido con la ayuda de los 
profesores. De otro lado, se hace referencia a la autora 
Ismenia Ríos Ardila con su trabajo Didáctica de 
escritura de un ensayo, texto base para el desarrollo 
del proyecto planteado. 
Anexos: cuentos, diagnósticos, fotos. 
 
 
 
 
FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos Formales Autor: Sandra Lombana, Nataly Cruz,Damira Ortiz. (SL-
NC) 
Tipo de material: Trabajo de grado 
Título: La implementación de los juegos didácticos para 
generar dinámicas que potencien la atención de los 
estudiantes del ciclo I del Colegio Marco Tulio Fernández 
en la clase de Inglés como lengua extranjera. 
2. Asunto investigado 2.1. Tema: juegos didácticos para potenciar la atención 
de los estudiantes 
2.3.Problema: ¿Cómo la implementación de los juegos 
didácticos permite generar dinámicas de competición 
que potencien la atención de los estudiantes del Ciclo I 
del Colegio Marco Tulio Fernández en la clase de inglés 
como lengua extranjera? 
3.Delimitación 
contextual 
3.1. Espacial: Colegio Marco Tulio Fernández 
3.2. Temporal: Año 2012 
3.3.Sujetos: Estudiantes ciclo I 
4.Proposito Objetivos:  
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OBJETIVO GENERAL  
Determinar cómo la implementación de los juegos 
didácticos permite generar dinámicas de competición 
que potencian la atención de los estudiantes del Ciclo I 
del Colegio Marco Tulio Fernández en la clase de inglés 
como lengua extranjera.  
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Describir cómo los juegos didácticos aplicados a nivel 
competitivo inciden en la atención de los estudiantes.  
Adaptar algunos de los juegos didácticos más 
tradicionales a las necesidades exigidas por los temas 
establecidos en el programa para la clase de inglés.  
Aplicar el juego didáctico a nivel competitivo como 
estrategia para potenciar la atención de los estudiantes.  
Evaluar el rol del juego didáctico desde un enfoque 
competitivo en la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera. 
5.Enfoque 5.1. Disciplina: Humanidades e Idiomas 
5.2.Conceptos principales: Juego, competición, juegos 
didácticos.  
5.3.Tipo de investigación: investigación acción 
6.Metodologia 6.1.M.Cualitativa 
6.2. Técnicas: Observación, diarios de campo, 
videograbaciones, archivo fotográfico. 
7.Resultados Conclusiones: Una vez culminado el proyecto de 
investigación, es posible sacar algunas conclusiones que 
contribuyeron de manera significativa para el logro de los 
objetivos propuestos en principio y además ponen en 
evidencia que el uso de juegos didácticos dentro del aula 
de clase resulta ser de gran efectividad y agrado para los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera, tales como:  
El uso adecuado de los juegos didácticos, permitió 
generar dinámicas de competición dentro del aula que 
potenciaron la atención de los estudiantes, despertando 
en ellos el interés por ganar y al mismo tiempo por poner 
en práctica lo aprendido de acuerdo a una temática 
determinada. Es importante decir que dichas dinámicas 
se hicieron evidentes a través del comportamiento 
presentado por los niños durante el desarrollo de los 
diferentes juegos, puesto que pensando siempre en 
obtener uno de los primeros lugares, los participantes 
hacían uso de sus propias estrategias para lograrlo y 
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evitar que el resto de compañeros lo hiciera.  
Efectivamente, la atención de los estudiantes es un logro 
que solo se alcanza si el docente recurre al uso de 
estrategias innovadoras en las que se ponga en juego la 
disposición de los estudiantes para aprender y al mismo 
tiempo, la oportunidad de divertirse, pues en el caso del 
presente proyecto, cada una de las implementaciones 
resultó ser el espacio perfecto en torno al que giraba la 
atención de los niños, guiados por su afán de participar 
activamente en los juegos didácticos propuestos.  
El uso de la competición como medio para potenciar la 
atención de los estudiantes en la clase de inglés, incide 
significativamente en el proceso de aprendizaje de los  
mismos, debido a que los juegos didácticos 
implementados a nivel competitivo durante el desarrollo 
de la investigación, exigían no solo diversión sino 
también conocimientos previos sobre la lengua para su 
realización.  
Los juegos tradicionales continúan siendo un recurso de 
gran utilidad dentro del aula de clases. La realización de 
este proyecto sin lugar a dudas fue una oportunidad para 
potenciar la atención de los estudiantes en la clase de 
inglés a través de aquellos juegos que resultaban ser 
familiares para la mayoría de ellos, pero que 
debidamente adaptados a las exigencias requeridas por 
la clase y las temáticas a trabajar, permitieron a las 
docentes en formación generar dinámicas de 
competición entre los estudiantes, logrando así que el 
desarrollo de la clase fuera más productivo, divertido y 
menos monótono.  
Además, se hizo evidente que las adaptaciones hechas 
a cada uno de los juegos didácticos que se 
implementaron durante la investigación, resultaron de 
gran impacto para los estudiantes, quienes se mostraron 
muy activos y dispuestos a trabajar las temáticas 
establecidas en el programa del área a través de las 
diferentes actividades propuestas por las docentes en 
formación, y en especial el uso de los juegos didácticos 
para la potenciación de su atención.  
Es oportuno resaltar que el hecho de implementar estos 
juegos a nivel competitivo entre los estudiantes se 
estableció partiendo de la información recolectada 
mediante los primeros diarios de campo, como se 
mencionó en la descripción del problema, puesto que la 
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atención de los estudiantes en principio no permitía que 
el desarrollo de la clase cumpliera con lo establecido en 
los planeadores de clase y fue precisamente el primer 
juego didáctico que se implementó en el marco de la 
competición, el indicio claro que orientó el rumbo de la 
presente investigación.  
Los contenidos establecidos en el programa para la 
clase de inglés resultaron ser más aprehensibles para 
los estudiantes a través de las dinámicas de competición 
que voluntaria o involuntariamente se generaban 
mediante la implementación de los diferentes juegos 
didácticos, debido a que esta resultó ser una estrategia 
innovadora de gran acogida entre los participantes del 
proyecto, lo cual permitió potenciar su atención en un 
espacio en el que la participación activa de todos fue en 
la mayoría de oportunidades, una de las principales 
protagonistas en el desarrollo de la clase de inglés.  
El rol de los juegos didácticos desde un enfoque 
competitivo en la enseñanza del inglés, resulta ser muy 
efectivo, pues como se evidenció en los diarios de 
campo y posteriormente en el análisis de resultados, los 
estudiantes tomaron cada una de las implementaciones 
realizadas como un espacio en el que era posible 
divertirse sin dejar de lado la adquisición y puesta en 
práctica de los contenidos del inglés 
Recomendaciones 
8.Obervaciones Comentarios: didáctica, Definida por Imídeo Nérici como 
“El estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen 
por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el 
objeto de llevarlo a alcanzar un estado de madurez que 
le permita encarar la realidad, de manera consciente, 
eficiente y responsable, para actuar en ella como 
ciudadano participante y responsable”3. Esta disciplina 
cuya traducción del griego quiere decir “arte de enseñar”, 
también fue definida a mediados del siglo XVII por 
Comenio4 como un artificio universal para enseñar todo 
a todos. Para él, enseñar debe ser un proceso que no 
genere molestias en quien enseña y mucho menos en 
quien está adquiriendo los conocimientos, por lo 
contrario, este proceso debe ser del mayor atractivo y 
agrado para ambas partes.  
Cabe destacar que la didáctica se preocupa no tanto por 
lo que va a ser enseñado, sino por la manera cómo se 
va a enseñar o a orientar el aprendizaje, lo cual permitirá 
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que la enseñanza sea más eficiente y se ajuste a las 
posibilidades del educando y por ende, de la sociedad. 
Anexos: fichas de observación de diario de campo. 
 
 
 
 
FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos Formales Autor: Danny Salgado, Diego Palacio (DS-DP) 
Tipo de material: Trabajo de grado 
Título: La descripción como recurso didáctico para el 
aprendizaje de la escritura en Inglés con estudiantes de 
décimo grado. 
2. Asunto investigado 2.1. Tema: habilidad escrita en aprendices. 
2.2. Subtema: la descripción como recurso didáctico  
2.3.Problema: ¿Mediante qué estrategias es posible 
desarrollar la escritura en inglés con estudiantes de 
décimo grado del Instituto Superior Cooperativo? 
 
3.Delimitación 
contextual 
3.1. Espacial: Instituto Superior Cooperativo. 
3.2. Temporal: año 2010 
3.3.Sujetos: Estudiantes décimo grado 
4.Proposito Explícito o implícito 
Objetivos:  
OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una propuesta didáctica que contribuya al 
aprendizaje del proceso de escritura en inglés a través 
de la descripción de situaciones cotidianas de los 
estudiantes. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar el nivel de escritura mediante la 
aplicación de una prueba diagnóstica basada en 
situaciones cotidianas. 
Propiciar la producción escrita de textos 
descriptivos a partir de situaciones significativas 
que promuevan en los estudiantes la creación de 
escritos en forma detallada, planificada y 
estructurada. 
Cotejar el nivel de escritura a partir de los 
resultados obtenidos del diagnóstico inicial, final y 
de los talleres teniendo en cuenta la coherencia, 
la cohesión, la sintaxis y el léxico. 
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5.Enfoque 5.1. Disciplina: Humanidades e Idiomas 
5.2.Conceptos principales: Descripción, Recurso, 
Didáctica, Aprendizaje, Escritura, Lengua extranjera. 
5.3.Tipo de investigación: Investigación acción 
participativa 
6.Metodologia 6.1.M.Cualitativa 
6.2.Tecnicas:Observación, diarios de campo, Talleres 
escritos, pruebas diagnósticas, ficha de evaluación, 
encuesta 
7.Resultados Conclusiones: Una vez finalizada la investigación, se 
pudo evidenciar mediante los talleres escritos que los 
estudiantes realizaron significativamente el aprendizaje 
del proceso de escritura a partir de temas de su agrado, 
ya que pudieron desarrollar destrezas que les 
permitieron interactuar y tener conciencia sobre la 
importancia de la redacción textual en un contexto 
determinado. En el proceso de escritura la comunicación 
del mensaje escrito es más importante que la forma 
correcta del mismo, es decir, en el trabajo de 
investigación se observó que algunos estudiantes fueron 
capaces de redactar sus propios escritos siguiendo las 
pautas dadas en el mismo, mientras que otros realizaron 
su propio trabajo sin tener la misma calidad de escritura 
y sin embargo las ideas que se transmitieron se pudieron 
comprender. Por esta razón, se recomienda que los 
estudiantes hagan uso de un diario que es utilizado para 
registrar y describir todos los hechos vividos de manera 
placentera, poniendo en práctica el uso adecuado del 
lenguaje y el código escrito adquirido por la observación. 
Durante el desarrollo de las actividades se observó un 
mejoramiento en el nivel de la escritura en inglés, puesto 
que en el último taller aplicado, algunos estudiantes 
mejoraron la puntuación, el orden de ideas, coherencia, 
cohesión, léxico y otros aspectos lingüísticos que forman 
parte del proceso de escritura en inglés. No obstante, 
esta es una estrategia pedagógica que se propone para 
el aula con el fin de suplir las necesidades de la 
comunidad estudiantil y para el mejoramiento de la 
comunicación escrita, y por ende, el Ministerio de 
Educación Nacional estipula dentro de sus estándares 
para la enseñanza del inglés que al culminar la etapa 
escolar, todo estudiante de educación media vocacional 
( décimo y undécimo ) debe manejar unas metas para el 
aprendizaje de la lengua extranjera, una de ellas es:  
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“Escribir diferentes tipos de textos de mediana longitud y 
con una estructura sencilla (cartas, notas, mensajes, 
correos electronicos, etc)” 33. 
Finalmente, para este trabajo fue indispensable 
apoyarse en diferentes recursos didácticos, dado que 
esta propuesta permitió valorar la escritura de los 
estudiantes no solo como un producto sino más bien un 
proceso constante, seguido de una continua 
retroalimentación y que estimuló en ellos la reflexión y 
creación de nuevas ideas, para que el aprendizaje de 
este proceso no se convierta en algo monótono y 
aburridor; y así lograr un avance significativo. 
 
Recomendaciones: Es importante, que los docentes 
tengan en cuenta los intereses de los educandos al 
momento de aprender una lengua extranjera, dado que 
es la clave fundamental para la motivación en la 
adquisición de nuevos conocimientos a partir de textos 
tales como: vacaciones, experiencias vividas, 
pasatiempos y demás temas relacionados con sus 
necesidades  para que ellos no se vean frustrados tanto 
a nivel personal como profesional y de esta forma ver un 
avance significativo. 
En consecuencia, todo trabajo de investigación debe ser 
un proceso reflexivo, constante y consecuente con la 
propuesta, dado que permitirá tener una visión más clara 
de lo que se quiere proponer y de esta forma evitar 
inconsistencias metodológicas al momento de la 
aplicación.  
 
8.Obervaciones Comentarios: No hay desarrollo teórico de la Didáctica. 
Anexos : talleres de aplicación 
 
 
 
 
FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos Formales Autor: Ana María Moreno Bautista, Clara Torres. (AM-CT) 
Tipo de material: Trabajo de grado 
Título: Portal web educativo homo pensantes: herramienta 
didáctica para promover la competencia argumentativa y 
fomentar el pensamiento crítico. 
                                                 
33
 Ibíd., MEN, Ministerio de Educación Nacional; 2006. p. 27. 
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2. Asunto investigado 2.1. Tema:  Implementación Portal web educativo  
 
2.3.Problema: ¿Cómo la implementación de un portal web 
educativo promueve la competencia argumentativa y el 
pensamiento crítico en los estudiantes de noveno grado, 
en el área de español de la institución República de 
Colombia? 
3.Delimitación 
contextual 
3.1. Espacial: Institución República de Colombia 
3.2. Temporal: 2013 
3.3.Sujetos: estudiantes noveno 
4.Proposito Objetivos:  
Objetivo General  
Implementar el portal web educativo Homo pensantes 
como una herramienta didáctica para promover la 
competencia argumentativa y el pensamiento crítico de los 
estudiantes de noveno grado de la Institución educativa 
República de Colombia.  
Objetivos Específicos  
 Conocer las características académicas y sociales de los 
estudiantes de noveno grado de la Institución educativa 
República de Colombia.  
 
 Diseñar estrategias acordes con las características de los 
estudiantes de noveno grado de la Institución educativa 
República de Colombia que fomenten la competencia 
argumentativa y el pensamiento crítico.  
 
 Articular las estrategias diseñadas para el desarrollo de la 
competencia argumentativa y el pensamiento crítico con el 
diseño del portal web educativo: Homo pensantes. 
 
 
Determinar los efectos del uso del portal: Homo pensantes 
en los estudiantes de noveno grado de la Institución 
educativa República de Colombia.  
 
5.Enfoque 5.1. Disciplina: Humanidades e Idiomas 
5.2.Conceptos principales:  
Pensamiento crítico, argumentación, Tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC‟s), Herramientas 
digitales, Desarrollo del pensamiento.  
5.3.Tipo de investigación: Investigación acción 
participativa 
6.Metodologia 6.1.M.Cualitativa 
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6.2.Técnicas: entrevista, encuesta 
7.Resultados Conclusiones:  
Las principales conclusiones de este trabajo de 
investigación hacen referencia a la mayor aceptación y 
motivación de los estudiantes para escribir y argumentar 
sobre temas acordes o cercanos a su realidad. Esto 
porque las diferentes herramientas digitales lograron 
captar su atención y gracias a esa atención captada, el 
docente tuvo una oportunidad mucho más efectiva de 
ayudar a los estudiantes a crear conjuntamente un 
pensamiento más crítico sobre las problemáticas que 
afectan la realidad del estudiante.  
Por otro lado, se logró que la mayoría de los estudiantes 
elaboraran argumentos causales debido a quela temáticas 
tratadas eran tan controversiales como la violencia 
intrafamiliar; sin embargo, muchos de los estudiantes no 
lograron desarrollar una capacidad argumentativa más 
allá de una capacidad para comentar las situaciones.  
Recomendaciones 
8.Obervaciones Comentarios: A pesar que en el título de la presente 
investigación se nombra la didáctica como un recurso, no 
se desarrolla una investigación teórica acerca de dicho 
tema. 
Anexos: talleres, fotos 
 
 
 
 
FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos Formales Autor: David Cortés, Sonia González. (DC-SG) 
Tipo de material: trabajo de grado. 
Título: El juego: una estrategia didáctica para mejorar la 
pronunciación de los diptongos ou-ea-ee, del inglés en el 
curso 502 de la I.E.D.Nicolás Esguerra. 
2. Asunto investigado 2.1. Tema: el juego para mejorar la pronunciación 
2.2.Problema:  
¿Cómo mejorar la pronunciación de los diptongos OU – 
OW /au/, EA /i:/ Y EE /i:/ del inglés, en los estudiantes 
del Ciclo V, Jornada Nocturna, de la I.E.D Nicolás 
Esguerra?  
 
3.Delimitación 
contextual 
3.1. Espacial: I.E.D Nicolás Esguerra 
3.2. Temporal: año 2013 
3.3.Sujetos: estudiantes ciclo V jornada nocturna 
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4.Propósito  
Objetivos 
Objetivo General:  
Mejorar la pronunciación de los diptongos OU – OW /au/, 
EA /i:/ Y EE /i:/ del Inglés, en el curso 502 de la I.E.D 
Nicolás Esguerra a través del juego.  
Objetivos específicos: 
 
Establecer un conjunto criterios para la selección de los 
juegos.  
Evaluar los resultados obtenidos con la implementación 
de los diferentes juegos que buscan mejorar la 
pronunciación de los diptongos OU – OW /au/, EA /i:/ Y 
EE /i:/ del Inglés.  
 
5.Enfoque 5.1. Disciplina: Humanidades e Idiomas 
5.2. Conceptos principales: 
Importancia de la pronunciación,Conocimiento de la 
prosodia ,Pronunciación del Inglés (sonidos vocálicos) 
,El juego como estrategia académica,Implementación de 
juegos  
5.3.Tipo de investigación: investigación acción 
6.Metodologia 6.1.M.Cualitativa 
6.2. Técnicas: diarios de campo, videos, entrevista. 
 
7.Resultados 
 
Conclusiones: 
Se elaboró un marco teórico que fundamentó la 
propuesta investigativa, para mejorar la pronunciación de 
los diptongos ou – ow /aʊ /, ea /iː / y ee /iː / del Inglés, 
ejecutando seis actividades diferentes, donde los 
estudiantes se convirtieron en los protagonistas del 
proyecto investigativo. Se evidenció la motivación 
generada y desarrollada en los estudiantes al 
implementar algunos juegos que permitieron la 
aprehensión de los diptongos OU – OW /aʊ /, EA /iː / Y 
EE /iː / del Inglés; resaltando el desarrollo activo de las 
actividades, que fomentaron el trabajo en equipo y la 
participación en clase. Se evaluaron los resultados 
obtenidos con la implementación de los diferentes juegos 
que buscaban alcanzar el objetivo general teniendo 
como resultado que la mayoría de los estudiantes se 
apropiaron adecuadamente de la pronunciación de las 
palabras que contenían dichos diptongos. Se evidenció 
que el juego es una herramienta útil en el proceso 
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enseñanza – aprendizaje, ya que ofrece diferentes 
alternativas innovadoras y llamativas, con las que se 
logró atraer la atención de los estudiantes, quienes 
estuvieron aprendiendo de forma dinámica mientras 
desarrollaban las actividades propuestas para las clases.  
8.Obervaciones Comentarios: A pesar que la didáctica está en las 
palabras claves de la presente investigación, no hay 
investigación teórica a dicho concepto. 
Anexos: encuestas, fotos, talleres. 
 
 
 
 
 
FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos Formales Autor: Edwin Vargas, Marilyn Gaitán. (EV-MG) 
Tipo de material: Trabajo de grado 
Título: Efecto de una estrategia didáctica basada en el 
uso de historietas para el desarrollo de la competencia 
lectora en inglés de los estudiantes de II ciclo 
2. Asunto investigado 2.1. Tema: Estrategia didáctica basada en el uso de 
historietas  
2.3.Problema: ¿Cuál es el efecto de una estrategia 
didáctica basada en el uso de historietas para el 
desarrollo de la competencia lectora en inglés de los 
estudiantes de segundo ciclo del colegio de la Universidad 
Libre? 
 
3.Delimitación 
contextual 
3.1. Espacial: Colegio de la Universidad Libre  
3.2. Temporal: Abril de 2013 
3.3.Sujetos: Estudiantes de segundo ciclo 
4.Proposito Objetivos :  
Objetivo general  
Determinar el efecto de una estrategia didáctica basada 
en el uso de historietas para el desarrollo de la 
competencia lectora de los estudiantes del II ciclo del 
Colegio de la Universidad Libre.  
Objetivos específicos  
 Diagnosticar el nivel inicial de comprensión lectora en 
inglés de dos grupos de estudiantes del II ciclo del Colegio 
de la Universidad Libre.  
 
Aplicar una intervención didáctica basada en el uso de 
historietas en inglés a uno de los dos grupos de 
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estudiantes de grado sexto de la Universidad Libre.  
 
 Comparar el nivel de comprensión de lectura de los 
estudiantes de II ciclo que recibieron la estrategia 
didáctica basada en historietas, frente al grupo que no la 
recibió.  
 
5.Enfoque 5.1. Disciplina: Humanidades e idiomas  
5.2.Conceptos principales: Comprensión de lectura, 
estrategia didáctica, intervención didáctica, test, 
historietas 
5.3.Tipo de investigación: cuantitativo  
6.Metodologia 6.1.M.cuantitativa: cuantitativa positivista  
6.2.Técnicas: Recolección de datos mediante la aplicación 
de talleres. 
7.Resultados Conclusiones: 
Partiendo de la problemática planteada en la presente 
investigación, así como de los resultados arrojados luego 
de realizar la intervención didáctica y los test (Pre test y 
Pos test), se puede concluir que efectivamente, el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes que componen el 
grupo experimental (GE), aumentó gracias a la 
implementación de la estrategia didáctica basada en 
historietas. Este aumento se vio reflejado en el proceso 
mismo de las intervenciones didácticas propuestas por los 
autores de este proyecto. Por ejemplo, los estudiantes 
fueron incrementando su nivel de participación en clase y 
estos a su vez, fueron revelando mayores niveles de 
comprensión lectora frente a los textos trabajados.  
Cabe destacar además, que un gran número de 
estudiantes aumentaron su nivel de comprensión de 
lectura pasando del nivel literal a unos niveles más altos 
(inferencial y crítico) siendo esto también, un logro 
importante para este proyecto y para los mismos 
estudiantes. Ello, en términos cualitativos, ha implicado 
que los estudiantes manifiesten no sólo un cambio de 
actitud frente al aprendizaje del inglés, sino además, un 
mejor desarrollo de las funciones cognitivas asociadas al 
aprendizaje de una lengua extranjera tales como: manejo 
de las habilidades lingüísticas, mayor dominio de las 
estructuras gramaticales, ámbitos culturales y una mejor 
organización de la información y comunicación explícita e 
implícita.  
Es importante rescatar que la aplicación de este tipo de 
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proyectos, se puede dar en otros escenarios y niveles 
educativos teniendo en cuenta además, que se pueden 
trabajar interdisciplinariamente otras materias o 
asignaturas a las originalmente planteadas para este 
proyecto investigativo.  
Igualmente resalta la utilización de historietas en el 
proceso de comprensión ya que desde el ámbito 
educativo, por ser una eficaz herramienta para aprender a 
leer, es una fuente de entretenimiento, por las 
innumerables historias y personajes que estos puedan 
inspirar al lector a construir sus propias ideas y 
conclusiones acerca de un texto escrito.  
8.Obervaciones Comentarios: Este trabajo de grado desarrolla aspectos 
fundamentales sobre la didáctica, tales como estrategia 
didáctica, técnicas didácticas e intervención didáctica. Una 
estrategia didáctica se puede definir como el conjunto de 
procedimientos necesarios que usan varias técnicas o 
actividades específicas, con el fin de lograr la enseñanza. 
Son la respuesta a preguntas que se hace el docente 
antes de trabajar con un grupo. Algunas de estas son: 
¿Cómo aprenderán mejor mis estudiantes? ¿Qué 
acciones deben realizar? ¿Qué objetivos deben lograr? 
¿Qué productos pueden mostrar?.  
Las estrategias didácticas se dividen en dos grupos: 
estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza. 
Anexos : encuestas y talleres. 
 
 
 
 
FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos Formales Autor: Carolina Bonilla, Joan Buitrago, Ana Carolina 
Sierra (C-J-A) 
Tipo de material: trabajo de grado 
Título: estrategia didáctica para mejorar la comprensión 
lectora en adultos del Colegio Magdalena Ortega de 
Nariño. 
2. Asunto investigado 2.1. Tema: comprensión lectora. 
2.3.Problema: ¿Cómo mejorar la comprensión lectora en 
la población adulta del Colegio Magdalena Ortega de 
Nariño, ciclo iv, jornada nocturna? 
3.Delimitación 
contextual 
3.1. Espacial: Colegio Magdalena Ortega de Nariño 
3.2. Temporal: mayo 2013 
3.3.Sujetos: Adultos del  Colegio Magdalena Ortega de 
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Nariño 
4.Proposito Objetivos 
 GENERAL  
Mejorar la comprensión lectora con la implementación de 
la estrategia didáctica diseñada en los estudiantes 
adultos del ciclo IV del colegio Magdalena Ortega de 
Nariño, jornada nocturna.  
 ESPECÍFICOS  
Diseñar una estrategia didáctica orientada a mejorar la 
comprensión lectora de los estudiantes adultos del ciclo 
IV del colegio Magdalena Ortega de Nariño, jornada 
nocturna.  
 
Evaluar el impacto de la estrategia de comprensión 
lectora diseñada en los estudiantes del ciclo IV del 
colegio Magdalena Ortega de Nariño, jornada nocturna 
5.Enfoque 5.1. Disciplina: Humanidades e Idiomas 
5.3.Referentes teóricos 
5.4.Conceptos principales: Comprensión lectora, 
metacognición, textolingüística, estrategia didáctica, 
adultos. 
5.7.Tipo de investigación: Mixta 
6.Metodologia 6.1.M.Mixto: cuantitativa y cualitativa  
6.2.Técnicas: descripción y observación. 
7.Resultados Conclusiones: La implementación de la estrategia 
didáctica propuesta mostró que en la mayoría de 
estudiantes del ciclo IV, el proceso de comprensión 
lectora mejoró progresivamente durante la aplicación de 
la estrategia.  
Intervenciones de este tipo a mediano y largo plazo 
cambian positivamente los procesos lectura y 
comprensión de los estudiantes; habilidad que influye en 
su rol personal, académico y social.  
La repetición de las tareas: secuencia. 
Recomendaciones 
8.Obervaciones Comentarios: En este trabajo de grado, aunque en su 
título se nombra la estrategia didáctica, dicho término no 
es desarrollado en el marco teórico. Por lo tanto carece 
de referentes teóricos para el desarrollo de tal estrategia. 
Anexos: entrevistas, pruebas diagnósticas, talleres, 
lecturas para el desarrollo de talleres. 
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FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos Formales Autor: Yehimy Pahola Perlaza. (YP) 
Tipo de material: trabajo de grado 
Título: Diseño e implementación de una unidad didáctica 
en francés lengua extranjera para la promoción de la 
interdisciplinariedad con el área de ciencias naturales en 
el ciclo III de educación en el colegio la Candelaria de 
Bogotá. 
2. Asunto investigado 2.1. Tema: unidad didáctica en la enseñanza-aprendizaje  
2.3.Problema:  
¿Cómo el diseño e implementación de una unidad 
didáctica en la enseñanza-aprendizaje de FLE permite 
articular el francés como lengua extranjera y las Ciencias 
Naturales como materia regular del III ciclo, en el colegio 
„La Candelaria‟ de Bogotá? 
3.Delimitación 
contextual 
3.1. Espacial: Colegio la Candelaria 
3.2. Temporal: año 2013 
3.3.Sujetos: estudiantes del ciclo III 
4.Proposito  
Objetivos:  
 OBJETIVO GENERAL  
Proponer el diseño e implementación de una Unidad 
Didáctica que propicie la interdisciplinariedad del área de 
Ciencias Naturales con la enseñanza-aprendizaje del 
francés en el ciclo III de educación del Colegio La 
Candelaria.  
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Diseñar y desarrollar estrategias que permitan la 
vinculación de la enseñanza-aprendizaje del área de 
francés y la de Ciencias Naturales.  
 
 Establecer directrices sobre la selección de los 
indicadores que se deben trabajar en común entre las 
áreas de francés y ciencias naturales para el diseño de 
una unidad didáctica interdisciplinar.  
 
 Aplicar e Implementar el diseño de una Unidad Didáctica 
en FLE que propicie la interdisciplinariedad con base en la 
enseñanza de lengua por contenido.  
 
5.Enfoque 5.1. Disciplina: humanidades e idiomas 
5.2.Conceptos principales: enseñanza-aprendizaje, 
lengua extranjera, unidad didáctica.  
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5.3.Tipo de investigación: cualitativa. 
6.Metodologia 6.1.M.Cualitativa 
6.4.Tecnicas: diarios de campo, revisión de documentos, 
encuesta, entrevista. 
7.Resultados Conclusiones: Una vez finalizada la investigación, la 
aplicación de la propuesta y el análisis de los datos 
recolectados, es posible concluir que:  
La implementación de la estrategia didáctica propuesta 
mostró que en la mayoría de estudiantes del ciclo IV, el 
proceso de comprensión lectora mejoró progresivamente 
durante la aplicación de la estrategia, demostrando que 
intervenciones de este tipo a mediano y largo plazo 
cambian positivamente los procesos lectura y 
comprensión de los estudiantes; habilidad que influye en 
su rol personal, académico y social.  
El diseño de la estrategia didáctica propuesta fue 
acertado para su posterior aplicación.  
Se evidenció que los estudiantes le dan un mejor 
desarrollo a las tarea (s) ya trabajadas anteriormente, a 
medida que iban avanzando los talleres, los participantes 
mostraban una mayor independencia del texto; ellos no 
recurrían a el constantemente.  
La mayoría de los estudiantes logró identificar 
progresivamente la súper, macro y micro estructura 
presente en cada uno de los textos trabajado 
8.Obervaciones Comentarios: El presente trabajo de grado desarrolla el 
término Unidad didáctica en su marco teórico. Se citará a 
continuación. las unidades didácticas son una herramienta 
fundamental para el desarrollo de la enseñanza-
aprendizaje en cualquier área del conocimiento en la 
escuela. Sin embargo, pueden llegar a ser un elemento 
contraproducente para el proceso cuando no se 
desarrollan de manera adecuada.  
Además, deben responder a los objetivos e intereses de 
todos los miembros de la comunidad educativa; por lo 
tanto, cuando se busca desarrollar e implementar la 
interdisciplinariedad entre las áreas de una institución, es 
necesario que las unidades didácticas de las mismas se 
elaboren bajo el supuesto de esta idea 
Anexos: Datos sobre observación. 
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FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos Formales Autor: Sindy Cantor, Daryenne Gutiérrez. (SC-DG) 
Tipo de material: Trabajo de grado. 
Título: Desarrollo de las habilidades orales para facilitar el 
aprendizaje del Inglés en estudiantes del ciclo I del 
Colegio Marco Tulio Fernández mediante el diseño e 
implementación de una cartilla didáctica.  
2. Asunto investigado 2.1. Tema: desarrollo habilidades orales. 
2.3.Problema: ¿Cómo desarrollar las habilidades orales 
para facilitar el aprendizaje del inglés en estudiantes de 
ciclo I del colegio Marco Tulio Fernández? 
3.Delimitación 
contextual 
3.1. Espacial: Colegio Marco Tulio Fernández  
3.2. Temporal: año 2013 
3.3.Sujetos: estudiantes ciclo I 
4.Proposito Objetivos:  
OBJETIVO GENERAL  
Desarrollar las habilidades orales que faciliten el 
aprendizaje del inglés en estudiantes de ciclo I del colegio 
Marco Tulio Fernández mediante el diseño e 
implementación de una cartilla didáctica.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Diseñar una cartilla didáctica enfocada al desarrollo de 
habilidades orales.  
 
Implementar la cartilla didáctica enfocada en habilidades 
orales a los estudiantes de 2a y 2b del colegio Marco Tulio 
Fernández.  
 
Determinar si la cartilla didáctica desarrolló habilidades 
orales en los estudiantes a través del análisis de 
resultados de actividades implementadas.  
 
5.Enfoque 5.1. Disciplina: Humanidades e Idiomas 
5.3.Referentes teóricos 
5.4.Conceptos principales: comunicación, comunicación 
oral, lenguaje, competencia comunicativa, unidad 
didáctica  
5.7.Tipo de investigación: investigación-acción 
6.Metodologia 6.1.M.Cualitativa 
6.4.Técnicas: observación participante, prueba 
diagnóstica, entrevista, encuesta, diario de campo.  
7.Resultados Conclusiones:  
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El diseño e implementación de la cartilla didáctica permitió 
que los estudiantes de ciclo I del colegio Marco Tulio 
Fernández iniciaran el desarrollo de las habilidades orales 
lo que les facilitará comunicarse en el idioma inglés. Las 
actividades de la cartilla diseñada e implementada les 
permitieron interactuar individual y grupalmente, 
fortaleciendo sus pre-saberes, para luego asociarlos con 
los nuevos conceptos. Se evidenció que es necesario 
brindarles a los estudiantes oportunidades en las que 
puedan vivenciar nuevas experiencias por medio del 
aprendizaje de un idioma diferente a la lengua materna, 
ya que esto despierta en ellos el interés y les permite 
iniciar este proceso.  
8.Obervaciones Comentarios: En este trabajo de grado se desarrollan 
conceptos tales como: unidad didáctica y sus 
componentes. 
Anexos: pruebas diagnósticas, diarios de campo. 
 
 
 
 
FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos 
Formales 
Autor: María Paula Aldana, Oscar Miranda (MP-OM) 
Tipo de material: trabajo de grado 
Título: Mapas mentales: una estrategia didáctica para el 
mejoramiento de la comprensión lectora de textos 
argumentativos. 
2. Asunto 
investigado 
2.1. Tema: uso de mapas mentales como estrategia 
didáctica. 
2.3.Problema: ¿Qué incidencia tiene el uso de mapas 
mentales como estrategia didáctica en 
el mejoramiento de la comprensión lectora de textos 
argumentativos en los estudiantes de ciclo 4d del Colegio 
Magdalena Ortega de Nariño? 
3.Delimitación 
contextual 
3.1. Espacial: Colegio Magdalena Ortega de Nariño. 
3.2. Temporal: año 2013 
3.3.Sujetos: estudiantes de ciclo 4 
4.Proposito Objetivos: Objetivo General 
Diseñar mapas mentales como estrategia didáctica para el 
mejoramiento de la comprensión lectora de textos 
argumentativos de los alumnos del ciclo 4d del Colegio 
Magdalena Ortega de Nariño. 
Objetivos Específicos 
- Realizar un diagnóstico para determinar el nivel de 
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comprensión 
lectora en los alumnos del ciclo 4d del Colegio Magdalena 
Ortega 
de Nariño.  
- Identificar la importancia de la lectura y el uso de los 
mapas 
mentales, fortaleciendo las acciones de leer y comprender. 
- Implementar y describir los mapas mentales como 
estrategia didáctica, para el progreso de la comprensión de 
textos argumentativos. 
- Proponer y aplicar los mapas mentales como estrategia 
adecuada para optimizar el proceso de lectura de los 
estudiantes 
del Colegio Magdalena Ortega de Nariño. 
5.Enfoque 5.1. Disciplina: Humanidades e Idiomas 
5.2.Referentes teóricos 
5.3.Conceptos principales: Mapas mentales, comprensión 
lectora. 
6.Metodologia 6.1.M.Cualitativa 
6.4.Tecnicas : recolección y análisis documental, encuesta.  
7.Resultados Conclusiones: Con el desarrollo de este proyecto de 
investigación se logró la implementación de 
una estrategia didáctica basada en los mapas mentales con 
el fin de intervenir en el proceso de comprensión lectora de 
textos argumentativos. 
La importancia de los mapas mentales en la comprensión 
de textos es una estrategia adecuada para optimizar los 
procesos de lectura en los estudiantes de la Institución 
Educativa Magdalena Ortega De Nariño del ciclo 4d, 
generando un proceso de lectura diferente mediado por 
espacios que permiten el desarrollo y ejecución de las 
habilidades cognitivas con el fin de comprender el 
contenido desde otra perspectiva. Esto como respuesta a 
nuestro objetivo general dentro de esta investigación, que 
en este caso es la implementación de los mapas mentales 
como estrategia didáctica para la comprensión lectora de 
textos argumentativos. Dentro del mismo contexto, esta 
investigación permitió analizar los procesos de lectura a 
través de la práctica docente y las aplicaciones diseñadas 
con el fin de enriquecer y modificar el método de lectura y 
la comprensión de la misma, obteniendo como resultado un 
ejercicio lector diverso a través del uso de los mapas 
mentales. En cuanto a la comunidad educativa, 
exactamente estudiantes y docentes, los primeros 
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mostraron interés por desarrollar los ejercicios de clase 
(anexos) con el fin de mejorar su comprensión lectora, 
identificando ideas centrales, argumentos y vocabulario 
desconocido y al momento de elaborar cada mapa mental 
hicieron énfasis en las estructuras básicas enseñadas con 
el fin de abordar los temas más relevantes según el criterio 
individual; en cuanto a los docentes, se mostraron 
atentos a la propuesta de los mapas mentales quienes 
consideraron ésta como una novedad y una oportunidad 
para cambiar los procesos de enseñanza y aprendizaje no 
solo de la forma de leer y comprender sino de las demás 
disciplinas impartidas. Los mapas mentales son la vía 
cognitiva que ayudan a mejorar los niveles elevados de 
falta de comprensión lectora teniendo en cuenta que las 
personas no muestran interés por leer ni argumentar, por 
esta razón con cada una de las aplicaciones se buscaba 
diseñar un diagrama sin orden, pero con fundamento 
como los son los mapas mentales, que a pesar de trabajar 
en una estructura no cumplía una jerarquía que pudiera 
impedir el desarrollo del proceso de compresión lectora. 
8.Obervaciones Comentarios: Este trabajo de grado aunque en su título se 
plantea una  estrategia didáctica, el término didáctica no es 
desarrollado en el marco teórico ni se hace referencia 
alguna a lo largo de este trabajo. 
Anexos: entrevistas, pruebas diagnósticas, aplicaciones. 
 
 
 
 
FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos 
Formales 
Autor: Yeison Casas, Carlos Sánchez. (YC-SC) 
Tipo de material: trabajo de grado 
Título: Audiotextos como estrategia didáctica para 
fortalecer el proceso de escritura. 
2. Asunto 
investigado 
2.1. Tema: audiotextos como estrategia didáctica. 
2.2.Problema: ¿De qué manera la implementación de la 
estrategia didáctica basada en los audiotextos contribuye al 
fortalecimiento del proceso de escritura de los estudiantes 
de ciclo sexto en la Institución Educativa Distrital Miguel 
Antonio Caro? 
3.Delimitación 
contextual 
3.1. Espacial: Institución Educativa Distrital Miguel Antonio 
Caro 
3.2. Temporal: año 2013 
3.3.Sujetos: estudiantes ciclo sexto. 
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4.Proposito Objetivos:  
General  
Desarrollar una estrategia didáctica basada en la 
implementación de los audiotextos, la cual contribuirá al 
fortalecimiento del proceso de escritura de los estudiantes 
de ciclo sexto en la Institución Educativa Distrital Miguel 
Antonio Caro  
Específicos  
 Identificar conceptos y elementos implícitos en el proceso 
de fortalecimiento de la escritura académica en el aula.  
 Implementar una estrategia didáctica que involucre los 
audiotextos desde las tics, como mecanismo del proceso 
de escritura de los estudiantes.  
 Proponer un marco motivador y formador a esta estrategia 
didáctica para fomentar el proceso de escritura que se 
adopta en el currículo del Colegio Miguel Antonio Caro.  
 
5.Enfoque 5.1. Disciplina: Humanidades e Idiomas 
5.2.Conceptos principales:  
TIC, comunicación, navegación, narrativa, escritura, 
lectura, webquest, online, sociedad, tecnología, aprendizaje 
y enseñanza  
6.Metodologia 6.1.M.Cualitativa 
6.2.Tecnicas: Talleres y fotografías.  
7.Resultados Conclusiones: 
La investigación muestra cómo el leer y el escribir están 
sujetos a nuevas formas de apropiación, por tal motivo las 
TIC y la web son un aliado más para su desarrollo.  
8.Obervaciones  Comentarios: En el presente trabajo no se desarrolla en el 
marco teórico el concepto de didáctica, ni ninguno que 
haga referencia a este, aunque en el título se plantea una 
estrategia didáctica.  
Anexos: talleres. 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos Autor: Yenny Ximena Dorado, Viviana Devia (YX-VD) 
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Formales Tipo de material: trabajo de grado 
Título: Estrategia de comprensión de lectura expositiva 
(ECLE) en los estudiantes de primer semestre de la 
Universidad Libre. 
2. Asunto 
investigado 
2.1. Tema: Comprension del texto expositivo 
2.3.Problema:  
Cómo mejorar la compresión de texto expositivo teniendo en 
cuenta la estrategia de comprensión de lectura expositiva” 
(ECLE) en los estudiantes de primer semestre de la 
Universidad Libre en su análisis de lectura.  
 
3.Delimitación 
contextual 
3.1. Espacial: Universidad Libre 
3.2. Temporal: junio 2011 
3.3.Sujetos: Estudiantes primer semestre 
4.Proposito Objetivos 
General: 
Cualificar los desempeños y fortalecer las competencias 
cognitivas básicas de los estudiantes de licenciatura, como 
una estrategia de formación humana para la eficiencia, la 
eficacia, la efectividad, y la pertinencia  
Específicos : 
Formar docentes lectores y productores de textos, 
practicantes activos que gocen de los textos desde su propia 
vivencia grata y eficiente como lector y productor de textos 
que esté en capacidad de renovar sus esquemas sobre la 
forma como se abordan estos para construir a la par una 
visión propia del proceso de lectura y escritura.  
Propender por la cualificación de las prácticas discursivas de 
los docentes en formación para que sean articulados con 
acciones concretas en el aula.  
 
Generar en los docentes en formación los criterios 
suficientes para guiar a sus estudiantes, en los procesos de 
enseñanza aprendizaje de la lectura y la escritura, 
comprender las dificultades que ellos presenten y propiciar 
las acciones que les permitan resolverlas.  
 
5.Enfoque 5.1. Disciplina: Humanidades e Idiomas 
5.2.Conceptos principales: Lectura expositiva, Aprendizaje 
metacognitivo, Lectura, Estrategia, escritura, estructura 
ECLE. 
5.3.Tipo de investigación: Investigación-acción participativa 
6.Metodologia 6.1.M.Cualitativa 
6.2.Tecnicas: Encuestas, talleres. 
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7.Resultados Conclusiones: 
 
La estrategia contribuyo para que los estudiantes de primer 
semestre elaboraran un texto expositivo con los parámetros 
que lo caracterizan, es decir del uso adecuado de signos de 
puntuación, la conectividad entre las ideas y la redacción.  
Por medio de los talleres realizados aplicando la estrategia 
de comprensión de lectura en texto expositivo (ECLE) que se 
realizaron a los, se evidencio el interés de los estudiantes en 
aplicar una nueva estrategia en sus textos para mejorar las 
falencias de forma tal que los resultados obtenidos dieron 
como resultado un gran interés por parte de los estudiantes  
 
8.Obervaciones Comentarios: El presente trabajo no desarrolla investigación 
sobre didáctica, aunque esta está presente en el titulo como 
estrategia didáctica.  En consecuencia, el titulo no tiene 
coherencia con el cuerpo del trabajo. 
Anexos :fotos y talleres 
 
 
 
 
FACTORES                                            INDICADORES 
1.Aspectos 
Formales 
Autor: Oscar Javier Abril (OJ) 
Tipo de material: trabajo de grado 
Título: La expresión corporal y gestual como una estrategia 
pedagógica en los procesos de enseñanza del Inglés, en 
los profesores de cuarto y quinto de primaria. 
2. Asunto 
investigado 
2.1. Tema: expresión corporal y gestual como estrategia 
pedagógica. 
2.3.Problema: ¿Cómo el uso de la expresión corporal de 
los docentes de inglés de 4° y 5° de primaria constituye una 
estrategia y herramienta pedagógica comunicativa en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera? 
3.Delimitación 
contextual 
3.1. Espacial: Colegio Liceo Rosal 
3.2. Temporal: año 2012 
3.3.Sujetos: profesores de cuarto y quinto de primaria 
4.Proposito Objetivos:  
Objetivo General.  
Determinar en qué medida los talleres de expresión 
corporal inciden en los procesos de enseñanza del inglés 
como lengua extranjera, en los profesores de primaria (4º y 
5º) en el Liceo Rosal.  
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Objetivos Específicos.  
 
Fortalecer el uso de la expresión corporal y gestual como 
estrategia pedagógica en los procesos de enseñanza del 
inglés, por medio de talleres y actividades dirigidas a los 
profesores de Lengua Extranjera de grado 4º y 5º de 
primaria, Liceo Rosal.  
 
Fomentar y desarrollar algunas técnicas de expresión 
corporal y gestual de las que puedan hacer uso los 
docentes de humanidades e idiomas del colegio, para que 
de esta manera se constituya en un recurso pedagógico 
significativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje del 
inglés  
 
5.Enfoque 5.1. Disciplina: Humanidades e Idiomas 
5.2.Conceptos principales: expresión corporal, gestual, 
comunicación no verbal, postura corporal, semiología, 
metalinguistica. 
5.2.Tipo de investigación: investigación-acción 
6.Metodologia 6.1.M.Cualitativa 
6.4.Técnicas: filmaciones, encuestas, talleres  
7.Resultados Conclusiones: 
En este trabajo se ratifica que la mayor dificultad que 
poseen los profesores del Liceo el Rosal no radica en el 
uso del inglés, sino en mejorar su expresión corporal al 
momento de comunicar ideas a sus estudiantes en inglés. 
Dicha dificultad está directamente relacionada con la poca 
importancia que se otorga al cuerpo, a la mirada, la voz y a 
los gestos, desconociendo de esta manera que éstas son 
herramientas excepcionales en la enseñanza de una 
lengua extranjera. El docente por su parte, debe crear 
hábitos en los cuales utilice la mirada, la voz de manera 
consciente, para de esta manera obtener provecho de su 
cuerpo en cada una de las clases.  
 
8.Obervaciones Comentarios: Aunque este trabajo plantea una estrategia 
didáctica, no se desarrolla este último término a lo largo del 
trabajo.  
Anexos: talleres y encuestas. 
 
 
